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A DIFFERENT
BREED
OF BOURBON.
Introducing the newest member
of the Beam family. Made with
four-year-old Jim Beam® Bourbon, 
Red Stag by Jim Beam™ is slowly 
infused with natural black cherry 
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perfect as a shot or mixed
with cola.
Now available at watering
holes everywhere.
THEREDSTAG.COM
Learn more at
Red Stag by Jim Beam™ Kentucky Straight Bourbon Whiskey Infused with Natural Flavors, 40% Alc./Vol. ©2009 James B. Beam Distilling Co., Clermont, KY.
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An Alarming Trend
“First you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you.” 
F. Scott Fitzgerald (1896 — 1940)
I have been involved in the alcohol industry for three decades now. Throughout my 
career, I have witnessed trends come in and out of vogue but, in my opinion, a recent 
swing in the marketplace is cause for concern. Suppliers seem to be rushing to develop 
products with highly concentrated alcohol (HCA). Top shelf and value brands alike are 
introducing 100-proof or higher versions of best selling labels. Popularity and avail-
ability of traditional HCA products, such as absinthe, are increasing as well. 
While 80-proof has been the upper strength for most liquor, there has always been 
more potent options available. Previously, however, HCA brands have not been top 
sellers. Everclear, which is 151-proof, now regularly makes it into the “Hot 100” best 
selling liquors in Iowa.
The rise in popularity of HCA seems to coincide with an increase in alcohol-related 
incidences. Late last year, a Drake University student was hospitalized after drinking 
numerous cups of Everclear. His blood alcohol concentration (BAC) was 0.50 – over
six times the legal limit – a level that has proven lethal in many cases.
A Daily Iowan investigative report at the University of Iowa found the average range of
BAC in students with alcohol-related violations is on the rise, too. Five years ago, the
average range was 0.13 to 0.17. Today, that number is double to triple the legal limit
for intoxication at an average of 0.18 to 0.25. A corresponding increase in ambulance
calls to the downtown Iowa City bar area was reportedly up 37 percent as well.
The Iowa Alcoholic Beverages Commission is interested in reviewing HCA in Iowa.
Full strength Everclear, which is 190-proof, is no longer available in the state, but the
151-proof version is, as well as over 30 products 100-proof 
and above. The discussion needs to focus on all highly con-
centrated alcohol, not just a single label. Simply put, more is 
needed than to just clear the air on Everclear.
The Commission and I are open to public suggestions and 
need to investigate further before taking any action. A fo-
rum was held in January at Drake University and public 
input, which can be submitted on the Division’s website at 
IowaABD.com, is still welcome.
Potential future actions could be as simple as educating the 
public about the inherent risks associated with consuming 
HCA or limiting the size selection of HCA brands. More 
restrictive alternatives would include requiring a lower alco-
hol content in products or banning HCA all together. The 
Commission will draw up recommendations based on public 
input from the website, the forum at Drake University and 
additional research as to how other states are addressing 
the issue.
The comments received so far indicate that many citizens be-
lieve the abuse related to HCA should rest on the individual. 
People have a personal liability to use alcohol responsibly 
or suffer the consequences – even illegal underage drinkers. 
The other side of that coin examines the damage done to so-
ciety as a whole by such products. With over 1,300 available 
products listed in Iowa, the question presented is what pur-
pose does HCA serve other than to get one extremely drunk 
at a very rapid pace? 
While highly concentrated alcohol raises serious concern, 
I acknowledge that I don’t have all the answers. I believe 
the State, alcohol industry and general public need to 
openly take on the topic and see where it leads. That dia-
logue needs to be sooner than later, before the drink takes 
another victim.
CHEERS!
LYNN M. WALDING
Administrator
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BLOOD-ALCOHOL CONCENTRATION (BAC) SPECTRUM
The body experiences increasing degrees of impairment as blood-alcohol concentration rises
Source: National Institutes of Health, Presentation to Partnership for Alcohol Safety
Each tenth of a percent equals one gram of alcohol per 1,000 grams of an individual’s blood.
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What was the best part of 
working in the Warehouse?
People probably think it’s 
weird, but I really enjoyed 
the physical part. I was up 
moving around, slinging 
boxes and picking bottles 
all day long. The job was a 
10-hour workout! Now I sit 
at a desk for 8 hours a day 
and have to workout during 
my time off. I also liked the 
relaxed atmosphere out there. 
I got along really well with a 
lot of the guys. 
Now that you are on the 
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favorite part of your job?
I like dealing with all kinds of people with wildly 
different personalities. I talk to liquor managers of 
big box stores and owners of ma and pop stores too. 
I always have to be on my toes to gauge a person’s 
mood without ever seeing their face. Sometimes 
people are in a great mood and kid around. Other
times people don’t have time and are more serious.
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assistant?
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Class E liquor licensees and that’s how I spend 
most of my time. I also spend a lot of time 
on the computer working on special orders: 
researching, entering them into the system and 
placing orders. I am in charge of the monthly 
mailing of the newsletter and price book for 
truck mail.  
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I spend a lot of time riding my horse, Daisy. 
She’s a 5-year-old palomino paint and was a gift 
from my husband. We live on a 160-acre farm, so 
we have lots of space to run. I also love to ride 
my motorcycle. I have a Kawasaki Mean Streak 
and my husband has a Nomad. We have gone 
to a lot of bike rallies around the state. It’s fun 
to spend the weekend listening to bands and 
people watching. I have two teenage sons who I 
love hanging out with as well. Mark is our family 
rock star; he plays guitar. Matthew is my mini-
me. He rides a dirt bike but we’re hoping to get 
him something a little bigger soon. 
LundstrommonicaMEETTHESTA
FF
Monica and her husband Burk,
with her Kawasaki Mean Streak 
during the summer of 2008.
Monica riding her palomino paint, 
Daisy, on her farm last summer.
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NEW FLAVORS,
CLEVER MARKETING,
INNOVATIVE BRAND
EXTENSIONS, AND
A PRODUCT FOR EVERY
BUDGET IN TOUGH
ECONOMIC TIMES, THE
VODKA CATEGORY
CONTINUES TO DRIVE
INDUSTRY SALES.
B Y N O A H R O T H B A U M
Note: This excerpt is printed with permission from
the May/June 2009 issue of StateWays—the
Beverage Alcohol Merchandising Magazine for
Control States.
It all started with just a couple of shelves of
vodka. Then like something out of the musi-
cal Little Shop of Horrors, the vodka selec-
tion in retail shops and state liquor stores
across the country began to grow rapidly. As
the category exploded, with ever more exotic
and pricy brands launching seemingly week-
ly, more and more shelves were gobbled up
by the spirit. Soon a legion of vodkas had
taken over prominent real estate in America’s
already overcrowded stores.
SOMETHING FOR EVERYON
SOMETHING FOR EVE
SOMETHING FOR EVERYONE
SOMETHING FOR EV
OMETHING FOR EVERYONE
NOW THE
ONLY ISSUE
IS TRYING
TO FIND
ROOM FOR
ALL THESE
VODKAS ON
YOUR STORE
SHELVES.
continued on page 10
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CHOCOLATE, THE “FOOD OF
THE GODS,” ISN’T JUST FOR
CANDY. IT’S ALSO FOR
FLAVORING BRANDY,
LIQUEUR, VODKA, AND
OTHER SPIRITS. YOU CAN
ENJOY THESE LUSCIOUS
BEVERAGES ON THEIR OWN,
OR USE THEM TO ADD
IRRESISTIBLE FLAVOR TO
MIXED DRINKS.
SO THINK CHOCOLATE
EVERY DAY!
Chocolate Martini
3–31/2 ounces chocolate-flavored vodka
1/2–1 ounce chocolate-flavored liqueur
Dash of orange-flavored liqueur, if desired
Shaved chocolate or chocolate sprinkles
Fill a shaker or mixing glass half-full with
fresh ice. Add the vodka, chocolate liqueur,
and orange liqueur (if desired); shake
vigorously or stir. Strain the mixed drink into a
chilled martini glass, and garnish with the
shaved chocolate or sprinkles.
Chocolate Mint Martini
3–31/2 ounces chocolate-flavored vodka
1/2–1 ounce chocolate-flavored liqueur
1/2–1 ounce white crème de menthe
1/2-1 ounce white crème de cacao
Shaved mint chocolate
Fill a shaker or mixing glass half-full with
fresh ice. Add the vodka, chocolate liqueur,
crème de menthe, and crème de cacao;
shake vigorously or stir. Strain the mixed drink
into a chilled martini glass, and garnish with
the shaved chocolate.
Chocolate Kiss
1–11/2 ounces peppermint-flavored schnapps
1–11/2 ounces coffee-flavored liqueur
Freshly made hot chocolate
Whipped cream
Chocolate stick or chocolate-covered spoon
Warm a coffee mug by filling it with hot water;
pour out the water just before mixing the
drink. Combine the schnapps and liqueur in
the warm mug, and top with hot chocolate.
Garnish with a dollop of whipped cream, and
serve with a chocolate stick or chocolate-
covered spoon.
Vodka-Flavored Chocolate
Strawberry
11/2–2 ounces chocolate-flavored vodka
11/2–2 ounces strawberry-flavored vodka
1/2–1 ounce chocolate-flavored liqueur
1/2–1 ounce strawberry-flavored liqueur or
schnapps
1/2 cup cream
Shaved chocolate
Whole strawberry
Fill a shaker half-full with fresh ice; add the
vodkas, liqueurs, and cream, and shake
vigorously. Strain the mixed drink into a
chilled serving glass. Garnish with shaved
chocolate and a strawberry.
EYE ON IOWA
 
Although she may not be serving the cast of Sex 
and the City on a daily basis, Cosmopolitan Lounge 
manager Sherry Waner is very familiar 
with the phrase, “I’ll have a cosmo.”
 The Cosmopolitan Lounge resides 
inside the posh hotel, Suites of 800 Lo-
cust, in downtown Des Moines. Before 
the property became the sophisticated 
hotel it is today, it had a varied history. The 
building was originally constructed in 1912 for 
the Des Moines Club and hosted spaces for ac-
countants, lawyers, barbers, railroad workers and 
passersby alike. Eventually the club moved to an-
other downtown location in the 1970s and the 
Za-Ga-Zig Shriners moved into the building. 
The Shriners vacated the location in 1987; 
then the structure sat empty for 11 years. Be-
fore the hotel restoration began in 2001, consider-
Cosmopolitan Lounge
Story and Photos: Shannon Hagge 
ation was given to have the building demolished.
   The renovations created the 51 suites while 
preserving the uniqueness of the 
building exterior. When the Suites 
of 800 Locust opened its doors in 
2001, the Cosmopolitan Lounge 
was unveiled alongside it. The ho-
tel and bar helped put the wheels 
in motion to revive the downtown Des 
Moines after-work and nightlife scenes. 
  The hotel is no stranger to cater-
ing to red-carpet clientele. Guests ranging 
from presidential candidates, to pop singing 
sensation Britney Spears and rocker Ozzy 
Osbourne have all stayed in the suites. 
Even if you’re not a big name headliner, 
locals can expect to receive the same 
royal treatment from the staff as the stars receive. 
                     Room 203 Suite Atrium                   Bar Manager Sherry Waner, Front Desk Manager Jason Edge-Lord,                               Cosmopolitan Bar                                                                               
      Sales & Events Director Bradie Weeter    
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 The Cosmopol i tan 
Lounge’s atmosphere is warm 
and inviting and immediately 
makes guests feel at ease. The 
décor emulates the dark so-
phisticated style of the hotel, 
but with a modern feel. The 
hustle and bustle of the city 
quickly melts away as the dark 
atmosphere surrounds you and 
relaxing music fills your ears. 
 Shortly after 5 PM, patrons 
including downtown work-
ers and residents, corporate 
travelers, musicians and ac-
tors flood into the Cosmopoli-
tan Lounge. Sherry Waner is 
a skilled manager and bar-
tender and is always eager to 
please all her guests. Read the 
reviews about the Cosmopoli-
tan Lounge in Juice, on Metro-
mix.com and DesMoines-
Nightlife.com and you will 
see that the greater 
D e s 
Moines area agrees that 
Waner and the Lounge 
are a great combination. 
 Waner dazzles patrons 
with an extensive martini 
menu that offers something 
for everyone, from sweet des-
sert drinks to dry martinis. For 
those that prefer something 
a little different, there is also a 
rotating, seasonal drink menu 
and, of course, old favorites 
are available upon request. 
The martinis are so excep-
tional, you will be glad they 
left the shaker so you can en-
joy the drink to the last drop.
 If you are looking for more 
of a fast paced, upbeat 
crowd, the Lounge features 
live music every Friday eve-
ning, showcasing local tal-
ent personally scouted by 
Waner. The Cosmopolitan 
Lounge is a great place 
for a romantic evening 
with your sweetheart 
or just to unwind after 
a tough day at the 
office. Better yet, it 
can’t be beat for 
those nights when 
you and your girl-
friends want to 
pretend you’re 
living the 
big city life 
like Carrie, 
Samantha, 
M i r a n d a 
and Char-
lotte.
 
Grey Goose Vodka
Zing Zang Bloody Mix   
Extra Spices 
Garnish  
Bloodytini
Three Olives Raspberry Vodka 
Blue Hawaiian 
Splash of Lime Juice  
Dirty Girlfriend
Layered Midori
Sweet N Sour
Jagermeister
Chambord  
Angry Alligator
Dark Godiva Chocolate Liqueur
Kahlua
Frangelico 
Godiva White Chocolate Liqueur
Black Tie Martini
Vodka or Gin 
Olive Juice 
 Choice of Olives  
Dirty Martini 
Everyone can be Irish on St. Patrick’sDay, and it’s a great time to makeall those eyes smile—your cus-
tomers as well as yours! Serve time-
honored “wearin’ of the green” liba-
tions, and perhaps the luck of the
Irish will bring you a pot of gold.
Irish Coffee
4–5 ounces fresh brewed strong coffee
1–11/2 teaspoons granulated sugar
2–21/2 ounces Irish whiskey
1/2–1 ounce Irish Mist
Whipped cream
Rinse an Irish coffee glass with hot water and wipe
dry. Combine the coffee and sugar in the warm glass,
and stir until the sugar dissolves. Add the Irish whiskey and
Irish Mist, and stir gently. Garnish with a dollop of whipped
cream.
Paddy Cocktail
11/2–2 ounces Irish whiskey
3/4–1 ounce sweet vermouth
3–4 dashes bitters
Fill a shaker half-full with
fresh ice. Add the Irish
whiskey, vermouth, and
bitters, and shake
vigorously. Pour the mixed
drink into a chilled cocktail
glass.
Irish Flag
1 ounce of green crème de
menthe
1 ounce Irish cream
1 ounce brandy
Pour the crème de menthe into a
pousse-café glass. Pouring slowly and
carefully over the back of a teaspoon, float the
Irish cream on top of the crème de menthe, and then
float the brandy on top of the Irish cream.
Make Irish Eyes Smile
Indeed, vodka’s
demand for shelf space
is only rivaled by
Americans’
unquenchable thirst
for the spirit itself.
It is no secret
that for the
last several
years sales
of vodka have
been driving the overall spirits business.
What’s helping to keep sales of the spirit
healthy is that there’s a vodka for every
budget. While most of the new vodkas to
launch over the last few years have gone
after the super- and ultra-premium market,
a number of brands have successfully target-
ed premium and value drinkers.
Vodka isn’t just a favorite of consumers but
also of large drinks companies. Last year,
some of the biggest vodka brands changed
hands. . . . But these trophy vodkas aren’t
just sitting on their laurels. Their new owners
expect them to not only make back their
purchase price but, of course, also generate
new profits.
There remains plenty of stiff competition in
the vodka category. Store shelves are now
packed with new flavors and brand exten-
sions from numerous well-established
brands. While it might seem odd that spirit
companies keep introducing more varieties
for customers to choose from, this strategy
has proven to be quite successful. In fact,
according to Jason Daniel, senior brand man-
ager for SKYY, sales of flavored vodkas are
growing twice as fast as the sales of unfla-
vored vodka. Indeed, the United States is the
world’s biggest market for flavored vodka,
and a new flavor can really drive sales.
Now the only issue is trying to find
room for all these vodkas on your store
shelves.
The subtle, unobtrusive nature of vodka makes it
the perfect mixer. In fact vodka is featured in more
recipes than any other type of spirit! Be sure to
keep your favorite brands on hand for mixing these
popular cocktails.
Cosmopolitan
3/4–1 ounce citron vodka
1/2 ounce triple sec or other orange-flavored
liqueur
1–11/2 ounces cranberry juice
1/2 ounce freshly squeezed lime juice
Dash of orange bitters
Orange or lemon twist
Pour the vodka into a mixing glass or shaker half-
filled with ice; add all of the remaining ingredients
except the lemon twist. Stir or shake gently to mix
and immediately strain into a chilled cocktail glass
over fresh ice, if desired. Garnish with the orange or
lemon twist.
Screwdriver
11/2–2 ounces vodka
Orange juice
Pour the vodka over fresh ice in a chilled highball
(collins) glass. Fill the glass with orange juice and
stir.
Vodka and Tonic
11/2–2 ounces vodka
Tonic water
Lime wedge
Pour the vodka over fresh ice in a chilled highball
(collins) glass. Fill the glass with tonic water, and
garnish with the lime wedge.
Kamikaze
Note: This recipe makes 3 shooters.
1–11/2 ounces vodka
1–11/2 ounces triple sec
1–11/2 ounces lime juice
Pour all of the ingredients into a chilled shaker
half-filled with ice. Shake vigorously and strain into
3 chilled shot glasses.
Salty Dog
Serve this grapefruit-flavored drink in a chilled old-fash-
ioned glass. Rub a lime wedge across the rim of the
glass and dip the wet rim into a mixture of salt and
sugar.
2 ounces vodka
3 ounces freshly squeezed grapefruit juice
Lime wedge
Fill the serving glass one-third full with fresh ice.
Pour in the vodka and grapefruit juice and stir
gently. Garnish with the lime wedge.
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Celebrate with the world’s favorite spirit, 360 Vodka. Quadruple-Distilled. 
Five-Times Filtered. For an experience beyond natural. Beyond clean. Beyond 
smooth. Presented in 85% recycled bottles with unique, reusable closures. 
Eco-friendly, from design to debut. Stand out from the ordinary, with the fi rst 
luxury vodka that’s good for the planet.
360 Vodka, the world’s fi rst Eco'SJFOEMZVodka.
Eco-Original
© 2010 Earth Friendly Distilling Co., Weston, MO   40% alc./vol. (80 Proof)   Distilled From American Grain   
Drink Responsibly. Drive Responsibly. Exist Responsibly.
Vodka360.com
i till .
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Flavor
37.5% ALC/VOL 75 PROOF
PARAMOUNT DISTILLERS, INC.
ANKENY, IA 50023  515.289.0606
Fresh Fruit
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Colored items are price list advertisers.
Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
Wholesale Price List
AMERICAN WHISKEY
BLENDED WHISKEY
22783 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.200 48 1.74 83.52 8068602270
22784 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.375 24 2.85 68.40 8068602260
22786 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.750 12 4.88 58.56 8068602240
22787 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 1.000 12 6.29 75.48 8068602220
22788 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 1.750 6 10.86 65.16 8068602210
23276 Calvert Extra BL Whiskey 80 0.750 12 7.87 94.44 8068604140
23277 Calvert Extra BL Whiskey 80 1.000 12 10.31 123.72 8068604120
23278 Calvert Extra BL Whiskey 80 1.750 6 16.53 99.18 8068604112
23823 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.200 48 1.80 86.40 8484822050
23824 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.375 24 2.94 70.56 8484822090
23826 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.750 12 4.99 59.88 8484822030
23827 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 1.000 12 6.50 78.00 8484822020
23828 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 1.750 6 10.98 65.88 8484822010
23626 Five Star Blend Whiskey Player 80 0.750 12 4.99 59.88 8484822040
23708 Fleischmann's Preferred BL Whiskey 80 1.750 6 11.15 66.90 8292820021
24156 Hawkeye Blend Whiskey 80 0.750 12 4.99 59.88 8835211012
24157 Hawkeye Blend Whiskey 80 1.000 12 6.40 76.80 8835210978
24158 Hawkeye Blend Whiskey 80 1.750 6 10.99 65.94 8835210977
24451 Kessler Blend Whiskey 80 0.050 12 7.84 94.08 8068604292
24453 Kessler Blend Whiskey 80 0.200 48 2.64 126.72 8068604270
24454 Kessler Blend Whiskey 80 0.375 24 4.64 111.36 8068604260
24456 Kessler Blend Whiskey 80 0.750 12 8.26 99.12 8068604240
24457 Kessler Blend Whiskey 80 1.000 12 10.62 127.44 8068604220
24458 Kessler Blend Whiskey 80 1.750 6 16.13 96.78 8068604212
24466 Kessler Blended Whiskey Traveler 80 0.750 12 8.26 99.12 8068604243
24706 Mccormick Blend Whiskey 80 0.750 12 4.99 59.88 8559210434
24728 Mccormick Blend Whiskey, PET 80 1.750 6 10.96 65.76 8559210431
25620 Seagram's Seven Crown 75th Anniversary Editio 86 0.750 12 10.36 124.32 8200074490
25601 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.050 12 9.25 111.00 8700070071
25603 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.200 48 2.77 132.96 0000877350
25604 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.375 24 5.00 120.00 0000877650
25606 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.750 12 9.21 110.52 0000877330
25607 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 1.000 12 11.24 134.88 0000877320
25608 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 1.750 6 16.90 101.40 8700070070
25616 Seagrams 7 Crown PET Flask 80 0.750 12 9.21 110.52 8700000338
27554 Seagrams Seven Crown Dark Honey 80 0.750 12 12.26 147.12 8200000254
25874 Sunny Brook Blend Whiskey 80 0.375 24 3.21 77.04 8068647960
25876 Sunny Brook Blend Whiskey 80 0.750 12 5.50 66.00 8068647940
25877 Sunny Brook Blend Whiskey 80 1.000 12 6.68 80.16 8068647920
25878 Sunny Brook Blend Whiskey 80 1.750 6 11.80 70.80 8068647910
STRAIGHT BOURBON WHISKEY
16516 Ancient Age KY Str Bourbon 80 0.750 12 8.55 102.60 8024400213
16517 Ancient Age KY Str Bourbon 80 1.000 12 11.21 134.52 8024400212
16518 Ancient Age KY Str Bourbon 80 1.750 6 16.74 100.44 8024400211
16676 Basil Hayden's 8 Yr Str Bourbon 80 0.750 6 28.34 170.04 8068601240
16906 Booker's 6Yr KY Str Bourbon 126 0.750 6 40.94 245.64 8068601140
16987 Bourbon Supreme Bourbon 80 1.000 12 7.01 84.12 8835211081
16988 Bourbon Supreme Bourbon 80 1.750 6 14.43 86.58 8835211080
18006 Buffalo Trace Bourbon 90 0.750 12 16.75 201.00 8024400923
17086 Bulleit Bourbon 90 0.750 12 22.26 267.12 8700000552
17127 Cabin Still Str Bourbon 80 1.000 12 6.99 83.88 9674923240
17826 Early Times 36MO KY Str Bourbon 80 0.750 12 8.26 99.12 8112801062
17830 Early Times 36MO KY Str Bourbon PET 80 1.750 6 15.74 94.44 8112810508
Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
17956 Evan Williams 7Yr Str Bourbon 86 0.750 12 9.56 114.72 9674902134
17958 Evan Williams 7Yr Str Bourbon 86 1.750 6 20.10 120.60 9674902114
18196 Ezra Brooks 50MO KY Sour Mash Bourbon 90 0.750 12 9.55 114.60 8835211092
18198 Ezra Brooks KY Sour Mash Bourbon 90 1.750 6 20.10 120.60 8835211090
18407 G&W Private Stock 4Yr Str Bourbon 80 1.000 12 7.60 91.20 8484820020
18408 G&W Private Stock 4Yr Str Bourbon 80 1.750 6 13.64 81.84 8484820010
19026 Jim Beam Black KY Str. Bourbon 86 0.750 12 17.32 207.84 8068603440
19061 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.050 12 10.24 122.88 8068600190
19063 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.200 48 3.92 188.16 8068600170
19064 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.375 24 6.42 154.08 8068600160
19066 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.750 12 13.38 160.56 8068600140
19067 Jim Beam KY Str Bourbon 80 1.000 12 16.53 198.36 8068600120
19068 Jim Beam KY Str Bourbon 80 1.750 6 25.98 155.88 8068600110
19096 Jim Beam Traveler Bourbon 80 0.750 12 13.38 160.56 8068600143
19226 Knob Creek 9Yr Str Bourbon 100 0.750 6 25.98 155.88 8068601640
19478 Maker's Mark 90 1.750 6 45.66 273.96 8524613941
19476 Maker's Mark Str Bourbon 90 0.750 12 22.04 264.48 8524613943
19477 Maker's Mark Str Bourbon 90 1.000 12 27.55 330.60 8524613942
19474 Maker's Mark Str. Bourbon 90 0.375 12 11.42 137.04 8524614453
20247 Old Crow 4Yr KY Str Bourbon Sour Mash 80 1.000 12 7.40 88.80 8068650720
20248 Old Crow 4Yr KY Str Bourbon Sour Mash 80 1.750 6 12.98 77.88 8068650712
20246 Old Crow KY Str. Bourbon Sour Mash 80 0.750 12 6.13 73.56 8068650740
20286 Old Crow Traveler 4Yr KY Str Bourbon (PET) 80 0.750 12 6.13 73.56 8068650743
20366 Old Forester Bourbon 86 0.750 12 10.19 122.28 8112800508
20446 Old Grand-Dad 4Yr KY Str Bourbon 86 0.750 12 11.80 141.60 8068640740
27544 Red Stag Kentucky Straight Bourbon 80 0.750 12 14.95 179.40 8068600102
21236 Ridgemont Reserve 1792 Straight Bourbon Whiskey 93 0.750 6 23.35 140.10 8810010002
21594 Ten High Str KY Bourbon 80 0.375 24 3.89 93.36 8066020307
21596 Ten High Str KY Bourbon 80 0.750 12 5.99 71.88 8066020305
21597 Ten High Str KY Bourbon 80 1.000 12 7.40 88.80 8066020303
21598 Ten High Str KY Bourbon 80 1.750 6 13.64 81.84 8066020301
21595 Ten High Traveler 80 0.750 12 5.99 71.88 8292847385
22155 Wild Turkey 8Yr KY Str Bbn. Round 101 0.375 12 8.21 98.52 8043255515
22151 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 0.050 12 12.79 153.48 8043255510
22156 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 0.750 12 17.98 215.76 8043255517
22157 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 1.000 12 21.73 260.76 8043255511
22116 Wild Turkey Str Bourbon 80 0.750 12 14.99 179.88 8043255617
22205 Wild Turkey Str Rare Breed 108 0.750 6 29.24 175.44 8043255217
22216 Woodford Reserve Bourbon 90 0.750 6 28.33 169.98 8112800150
SINGLE BARREL BOURBON WHISKEY
17766 Eagle Rare Single Barrel Bourbon 10 Year 90 0.750 6 21.53 129.18 8800402134
18120 Evan Williams Single Barrel Vintage 86 0.750 6 21.36 128.16 9674975001
TENNESSEE WHISKEY
26586 Gentleman Jack Whiskey 80 0.750 12 27.27 327.24 8218403872
26656 George Dickel #12 90 0.750 12 18.35 220.20 8807600623
26822 Jack Daniels Black Label 80 0.101 48 2.02 96.96 8218408183
26821 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.050 12 12.33 147.96 8218409054
26823 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.200 48 5.17 248.16 8218409052
26826 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.750 12 18.81 225.72 8218409046
26827 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 1.000 12 23.90 286.80 8218409044
26828 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 1.750 6 39.31 235.86 8218409042
26820 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey-Flat 80 0.375 24 8.58 205.92 8218409050
26824 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey-Square 80 0.375 24 8.58 205.92 8218409051
26906 Jack Daniels Single Barrel Why. 94 0.750 6 35.83 214.98 8218408700
BOTTLED IN BOND BOURBON
16186 J.W. Dant 100PRF Bond Bourbon 54MO 100 0.750 12 11.15 133.80 9674922830
16188 J.w. Dant 100prf Bond Bourbon 54mo 100 1.750 6 23.55 141.30 9674922850
16416 Old Grand-Dad 100PRF Bond Bourbon 4Yr 100 0.750 12 14.95 179.40 8068640840
16490 Wild Turkey American Spirit 15 Yr 100 0.750 6 70.14 420.84 8043210431
STRAIGHT RYE WHISKEY
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
27081 (ri)1 Rye Whiskey 92 0.750 3 35.09 105.27 8068617801
27056 Jim Beam Rye Whiskey 80 0.750 12 14.16 169.92 8068601040
27100 Sazerac Rye Whiskey 90 0.750 6 21.00 126.00 8024413994
27102 Templeton Rye Whiskey 80 0.750 6 27.13 162.78 2081592010
27126 Wild Turkey Russell's Reserve Rye 90 0.750 6 20.27 121.62 8043210442
IMPORTED WHISKEY
CANADIAN WHISKEY
11771 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.050 10 7.32 73.20 0000825890
11773 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.200 48 2.31 110.88 8810013458
11774 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.375 24 4.59 110.16 8810013457
11776 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.750 12 7.79 93.48 8810013455
11777 Black Velvet Canadian Whisky 80 1.000 12 9.90 118.80 8810013453
11786 Black Velvet Canadian Whisky Traveler 80 0.750 12 7.79 93.48 8810013475
11788 Black Velvet Canadian Whisky, PET 80 1.750 6 15.59 93.54 8810013451
11586 Black Velvet Reserve 80 0.750 12 10.13 121.56 8810013465
11588 Black Velvet Reserve 80 1.750 6 19.48 116.88 8810013463
10632 Canadian Club Reserve 10 Year 80 0.750 12 13.38 160.56 8068682205
10623 Canadian Club Whisky 80 0.200 48 3.21 154.08 8068682170
10624 Canadian Club Whisky 80 0.375 24 6.07 145.68 8068682160
10626 Canadian Club Whisky 80 0.750 12 11.01 132.12 8068682105
10627 Canadian Club Whisky 80 1.000 12 14.01 168.12 8068682102
10628 Canadian Club Whisky 80 1.750 6 22.83 136.98 8068682112
10625 Canadian Club Whisky PET 80 0.750 12 11.01 132.12 8068682143
12404 Canadian Ltd Whisky 80 0.375 24 3.70 88.80 8292822336
12406 Canadian Ltd Whisky 80 0.750 12 6.37 76.44 8292822334
12407 Canadian Ltd Whisky 80 1.000 12 7.99 95.88 8292839974
12408 Canadian Ltd Whisky 80 1.750 6 13.49 80.94 8292822331
11936 Canadian Ltd Whisky Convenience Pack 80 0.750 12 6.37 76.44 8292822340
12478 Canadian Mist Canadian Why PET 80 1.750 6 15.13 90.78 8112802300
12476 Canadian Mist Whiskey PET 80 0.750 12 7.56 90.72 8112802318
12463 Canadian Mist Whisky 80 0.200 48 2.49 119.52 8112802103
12464 Canadian Mist Whisky 80 0.375 24 4.34 104.16 8112802325
12466 Canadian Mist Whisky 80 0.750 12 7.56 90.72 8112802316
12467 Canadian Mist Whisky 80 1.000 12 10.05 120.60 8112802048
72898 Canadian Regency Light 60 1.750 6 11.49 68.94 8681613492
13036 Canadian Reserve Whisky 80 0.750 12 6.34 76.08 8193201211
13037 Canadian Reserve Whisky 80 1.000 12 7.93 95.16 8193201214
13038 Canadian Reserve Whisky 80 1.750 6 13.09 78.54 8193201213
12628 Canadian VSP 80 1.750 6 12.46 74.76 8970800113
12668 Canadian Woods Canadian Why 80 1.750 6 12.39 74.34 8559220021
11290 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.050 10 8.99 89.90 8700070104
11293 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.200 48 6.70 321.60 8700000727
11294 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.375 24 10.85 260.40 0000877600
11296 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.750 12 20.62 247.44 0000877250
11297 Crown Royal Canadian Whisky 80 1.000 12 26.19 314.28 0000877240
11298 Crown Royal Canadian Whisky 80 1.750 6 45.37 272.22 8700070060
11358 Crown Royal Cask No. 16 80 0.750 6 52.44 314.64 8200073955
11366 Crown Royal Special Reserve 80 0.750 12 36.44 437.28 8700020133
11285 Crown Royal XR Canadian Whiskey 80 0.750 6 97.50 585.00 8200073433
1024 Glenfiddich 45 Yr Combo 82 0.604 6 46.00 276.00 8366487131
13636 Lord Calvert Canadian Whisky 80 0.750 12 7.87 94.44 8068617040
13928 McMaster's Canadian Whiskey 80 1.750 6 13.31 79.86 8100402719
13388 Northern Light Canadian Whisky 80 1.750 6 11.99 71.94 8066039101
14196 Pendleton Canadian Whisky 80 0.750 6 19.54 117.24 8410411591
12888 Rich & Rare Canadian Whisky PET 80 1.750 6 12.95 77.70 8800400033
11346 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky 80 0.750 12 11.24 134.88 8700000737
11347 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky 80 1.000 12 14.24 170.88 0000877360
11348 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky PET 80 1.750 6 23.13 138.78 8700070075
15244 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 0.375 24 4.28 102.72 8068650060
15246 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 0.750 12 6.30 75.60 8068650040
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
15247 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 1.000 12 9.52 114.24 8068650020
15248 Windsor Canadian Supreme Whisky PET 80 1.750 6 13.09 78.54 8068650012
15296 Windsor Traveler Canadian Whisky 80 0.750 12 6.30 75.60 8068650043
SCOTCH WHISKEY
4626 Buchanan's 12Yr Deluxe Scotch 80 0.750 12 29.61 355.32 8811095532
4750 Chivas Regal 25 Yr Scotch 80 0.750 3 233.22 699.66 8043210404
4716 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 0.750 12 26.55 318.60 8043240039
4717 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 1.000 12 36.71 440.52 8043240043
4718 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 1.750 6 53.03 318.18 8043240046
4725 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 0.375 12 13.00 156.00 8043240038
4723 Chvias Regal 18yr Scotch 80 0.750 6 51.87 311.22 8043240048
6996 Clan Macgregor Scotch 80 0.750 12 9.12 109.44 8366412077
6997 Clan Macgregor Scotch 80 1.000 12 9.98 119.76 8366412042
6998 Clan Macgregor Scotch 80 1.750 6 16.87 101.22 8366412026
4796 Cutty Sark Scotch 80 0.750 12 17.85 214.20 2105905750
4797 Cutty Sark Scotch 80 1.000 12 22.74 272.88 2105905100
4798 Cutty Sark Scotch 80 1.750 6 35.85 215.10 2105905175
4876 Dewar's Special Reserve 12 Year 80 0.750 12 27.99 335.88 8048023102
4866 Dewar's White Label Scotch 80 0.750 12 20.59 247.08 8048023002
4867 Dewar's White Label Scotch 80 1.000 12 25.29 303.48 8811008106
4868 Dewar's White Label Scotch 80 1.750 6 39.99 239.94 8048023000
4938 Famous Grouse 80 1.750 6 32.97 197.82 8723640005
4936 Famous Grouse Scotch 80 0.750 12 18.73 224.76 8396013803
5106 Grant's Blended Scotch 80 0.750 12 15.62 187.44 8366410139
5816 Haig & Haig Pinch (Dimple) 15Yr 80 0.750 12 31.86 382.32 8807617226
8208 House of Stuart Scotch 80 1.750 6 13.64 81.84 8066035851
5288 J & B Rare Scotch 80 1.750 6 34.21 205.26 8811098500
5289 J & B Rare Scotch 80 1.000 12 22.47 269.64 8811098502
5290 J & B Rare Scotch 80 0.750 12 18.36 220.32 8811098504
8376 J. W. Dant Scotch 80 0.750 12 6.83 81.96 9674904330
5339 Johnnie Walker Black 80 1.750 6 59.97 359.82 8807616317
5326 Johnnie Walker Black Label Scotch 80 0.750 12 29.24 350.88 8811001130
5327 Johnnie Walker Black Label Scotch 80 1.000 12 38.28 459.36 8811001140
5329 Johnnie Walker Blue 80 0.750 6 187.08 1122.48 8811007005
5332 Johnnie Walker Gold Label Scotch 80 0.750 12 74.77 897.24 8807617154
5350 Johnnie Walker Green 80 0.750 12 50.18 602.16 8807616262
5349 Johnnie Walker Red 80 1.750 6 39.35 236.10 8807616316
5345 Johnnie Walker Red Label Round 80 0.375 24 11.24 269.76 8811002109
5346 Johnnie Walker Red Label Scotch 80 0.750 12 19.93 239.16 8811002130
5347 Johnnie Walker Red Label Scotch 80 1.000 12 25.49 305.88 8811002140
5315 Johnnie Walker Swing 80 0.750 12 51.74 620.88 8807616411
8824 Lauder's Scotch 80 0.375 24 4.09 98.16 8066036507
8826 Lauder's Scotch 80 0.750 12 7.79 93.48 8066036505
8827 Lauder's Scotch 80 1.000 12 8.95 107.40 8066036503
8828 Lauder's Scotch 80 1.750 6 15.95 95.70 8066036501
8825 Lauder's Scotch Traveler 80 0.750 12 7.79 93.48 8292825175
9076 Mc Gregor's Scotch 80 0.750 12 7.34 88.08 8284435921
9078 Mc Gregor's Scotch 80 1.750 6 15.09 90.54 8284435920
9278 Old Smuggler Scotch PET 80 1.750 6 17.75 106.50 8832004007
9426 Passport Scotch 80 0.750 12 9.97 119.64 8043240176
9428 Passport Scotch 80 1.750 6 19.79 118.74 8043240178
10006 Scoresby Rare Scotch 80 0.750 12 7.69 92.28 8807620098
10008 Scoresby Rare Scotch 80 1.750 6 15.33 91.98 8807620100
10009 Scoresby Rare Scotch 80 1.000 12 9.23 110.76 8200039863
10278 Usher's Green Stripe Scotch PET 80 1.750 6 19.20 115.20 8807620120
SINGLE MALT SCOTCH
4084 Aberlour 12 Year Single Malt Scotch 86 0.750 6 31.97 191.82 8043210213
4096 Ardbeg 10 Year Islay Single Malt Scotch 92 0.750 6 37.45 224.70 8330007210
4356 Balvenie 12Yr Doublewood Single Malt Scotch 86 0.750 12 45.62 547.44 8366411221
4376 Balvenie 15Yr Single Barrel Scotch 100 0.750 12 52.41 628.92 8366411223
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
4382 Balvenie 17yr Madeira Cask 86 0.750 6 100.46 602.76 8366487139
4380 Balvenie 21Yr Portwood Scotch 86 0.750 6 122.75 736.50 8366485841
1042 Balvenie Trio Pack 86 0.050 32 11.99 383.68 8366486941
4636 Bowmore 12 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 35.71 214.26 5048300005
4708 Bruichladdich Peat Single Malt Scotch 92 0.750 6 51.43 308.58 1810555875
4788 Caol Lla 12 Yr Scotch 86 0.750 6 40.73 244.38 8807616346
4769 Clynelish Scotch 92 0.750 6 43.63 261.78 8807616348
4846 Dalwhinnie 15Yr Sing Malt Scotch 86 0.750 12 44.99 539.88 8807632930
5014 Glenfiddich 15 Year Solera Reserve 80 0.750 12 42.50 510.00 8366499040
5012 Glenfiddich 18 Year Ancient Reserve 86 0.750 12 54.75 657.00 8366499041
5006 Glenfiddich Single Malt Scotch 86 0.750 12 31.31 375.72 8366410736
1169 Glenfiddich Trio Pack 80 0.050 32 11.52 368.64 8366486605
4982 Glenkinchie 12yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 40.73 488.76 8807617145
5133 Glenmorangie 10 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 29.94 179.64 8175381221
5136 Glenmorangie 18 Year Single Malt Scotch 81 0.750 6 101.59 609.54 8175381084
5103 Glenmorangie Lasanta 92 0.750 6 37.50 225.00 8175381086
5104 Glenmorangie Nectar D'or 92 0.750 6 48.72 292.32 8175381088
5105 Glenmorangie Quinta Ruban 92 0.750 6 37.50 225.00 8175381087
1187 Glenmorangie Sampler Pack 89 0.402 6 24.00 144.00 8175381376
5067 Glenmorangie Signet New 92 0.750 4 150.00 600.00 8175381405
5246 Highland Park 12yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 32.98 197.88 8723640009
5430 Lagavulin 16yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 68.18 818.16 8811014005
5446 Laphroaig 10Yr Sing Malt Scotch 86 0.750 12 37.79 453.48 8068681301
5486 Macallan 12 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 37.48 449.76 8723610000
5516 Macallan 18yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 120.68 1448.16 8723610700
5476 Macallan 25 Year Anniversary Malt 86 0.750 1 592.34 592.34 8723610400
5492 Macallan Fine Oak 10 Year 86 0.750 12 31.48 377.76 8723610045
5488 Macallan Fine Oak 15 Year 80 0.750 12 62.59 751.08 8723610047
5606 Mc Clelland's Islay Sing Malt Scotch 80 0.750 12 18.72 224.64 8970800003
5596 Mcclelland's Highland Sing Malt Scotch 80 0.750 12 18.72 224.64 8970800001
5696 Oban Single Malt Scotch 86 0.750 12 54.18 650.16 8811016005
6076 Singleton Single Malt Scotch 80 0.750 6 23.99 143.94 8807617085
6206 Talisker 10 Year Old Scotch 91 0.750 12 50.18 602.16 8811017005
5086 The Glenlivet 16 Year Old Single Malt 112 0.750 6 45.63 273.78 8043210315
5040 The Glenlivet 18 Year Old Single Malt Scotch 86 0.750 6 56.94 341.64 8700000625
5061 The Glenlivet French Oak Reserve 80 0.750 6 38.21 229.26 8043210078
5036 The Glenlivet Malt Scotch 12Yr 80 0.750 12 30.41 364.92 8043240063
5037 The Glenlivet Malt Scotch 12Yr 80 1.000 12 38.45 461.40 8043240070
IRISH WHISKEY
15529 Bushmills 1608 Anniversary Edition 92 0.750 6 74.99 449.94 8807617188
15526 Bushmills Black Bush Irish Whiskey New 80 0.750 12 31.34 376.08 8330008328
15776 Bushmills Irish Whiskey 80 0.750 12 19.21 230.52 8807616898
15777 Bushmills Irish Whiskey 80 1.000 12 23.61 283.32 8807616899
15656 Jameson 12 Year Irish Whiskey 80 0.750 12 30.26 363.12 8043250117
15646 Jameson 18 Year Old 80 0.750 6 75.66 453.96 8043240404
15660 Jameson Gold 80 0.750 6 47.19 283.14 8043210443
15626 Jameson Irish Whiskey 80 0.750 12 20.20 242.40 8043250017
15627 Jameson Irish Whiskey 80 1.000 12 25.86 310.32 8043250011
15628 Jameson Irish Whiskey 80 1.750 6 31.04 186.24 8043250018
15669 Jameson Vintage Reserve 92 0.750 3 198.89 596.67 8043210444
15711 Michael Collins Irish Whiskey 80 0.750 6 23.50 141.00 8308962000
15820 Paddy Old Irish Whiskey New 80 1.000 12 25.57 306.84 8043210659
15677 Power's Irish Whiskey 80 1.000 12 16.86 202.32 8043253011
15940 Tullamore Dew Irish Whisky 80 0.750 12 18.56 222.72 8954038396
TEQUILA
TEQUILA
89230 1800 Anejo Tequila 80 0.750 6 27.68 166.08 8396070991
87538 1800 Essential Artist Series 80 0.750 12 20.76 249.12 1153810412
89204 1800 Reposado Tequila 80 0.375 12 12.49 149.88 2105922375
89206 1800 Reposado Tequila 80 0.750 12 20.76 249.12 1153801023
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87510 1800 Silver Tequila 80 0.750 12 20.76 249.12 2105922753
87250 Cabo Wabo Blanco 80 0.750 6 36.48 218.88 2081510737
89139 Cabo Wabo Tequila Reposado 80 0.750 6 39.80 238.80 2081591013
89099 Cazadores Anejo 80 0.750 6 35.21 211.26 8048017252
89121 Cazadores Reposado Tequila 80 0.750 12 27.99 335.88 8048017002
89242 Corralejo Reposado Tequila 80 0.750 6 38.50 231.00 2081593013
89094 Corzo Anejo Tequila 80 0.750 6 46.46 278.76 8048017158
89144 Corzo Reposado 80 0.750 6 41.70 250.20 8048017152
87396 Corzo Silver Tequila 80 0.750 6 38.96 233.76 8048017151
89215 Cuervo Tradicional Tequila 80 0.750 12 22.34 268.08 8396019045
89175 Don Julio Anejo Tequila 80 0.750 6 46.45 278.70 6745450006
87485 Don Julio Blanco Tequila 80 0.750 6 37.48 224.88 6745450000
89154 Don Julio Reposado 80 0.750 6 41.19 247.14 7454500041
89278 El Jimador Reposado Tequila 80 0.750 12 15.95 191.40 4460706920
89178 El Mayor Anejo Tequila 80 0.750 6 34.00 204.00 8835212479
87596 El Mayor Blanco 80 0.750 6 26.25 157.50 8835212481
89182 El Mayor Reposado 80 0.750 6 30.00 180.00 8835212480
87756 Gran Centenario Azul Silver Tequila 80 0.750 12 16.15 193.80 1153814612
89079 Gran Centenario Tenampa Azul Reposado 80 0.750 12 16.15 193.80 1153814519
89326 Herradura Anejo Tequila 80 0.750 12 40.53 486.36 4460711331
89336 Herradura Gold (Reposado) Tequila 80 0.750 12 33.89 406.68 4460711132
89212 Jose Cuervo Black Medallion 80 0.750 12 18.74 224.88 8396072578
89194 Jose Cuervo Especial Reposado Flask 80 0.375 24 8.24 197.76 8200019301
89199 Jose Cuervo Especial Reposado Square 80 0.375 12 8.24 98.88 8200016570
89191 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.050 12 17.25 207.00 8200073139
89193 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.200 48 4.49 215.52 8200019295
89196 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.750 12 15.73 188.76 8200019288
89197 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 1.000 12 18.74 224.88 8200019292
89198 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 1.750 6 30.37 182.22 8200019298
87408 Jose Cuervo Especial Silver 80 0.750 12 15.73 188.76 8200074373
87409 Jose Cuervo Especial Silver 80 1.000 12 18.74 224.88 8200074374
87406 Jose Cuervo Platino Reserva De La Familia 80 0.750 6 44.99 269.94 8396072652
89210 Jose Cuervo Reserva De La Familia 80 0.750 3 86.12 258.36 8200070813
89386 Juarez Gold Tequila 80 0.750 12 9.39 112.68 8835210028
89387 Juarez Gold Tequila 80 1.000 12 10.59 127.08 8835210027
89388 Juarez Gold Tequila 80 1.750 6 18.99 113.94 8835210026
87936 Juarez Silver Tequila 80 0.750 12 9.39 112.68 8835210023
87937 Juarez Silver Tequila 80 1.000 12 10.59 127.08 8835210022
87938 Juarez Silver Tequila 80 1.750 6 18.99 113.94 8835210021
89447 La Prima Gold Tequila 80 1.000 12 9.99 119.88 8681652033
89448 La Prima Gold Tequila 80 1.750 6 18.39 110.34 8681663752
87997 La Prima White Tequila 80 1.000 12 9.99 119.88 8681652013
89468 Lunazul Tequila Reposado 80 0.750 12 15.95 191.40 9674990804
89496 Margaritaville Tequila Oro 80 0.750 12 12.99 155.88 8835212153
89583 Milagro Reposado Tequila 80 0.750 6 26.47 158.82 8366486894
88116 Milagro Silver Tequila 80 0.750 6 23.53 141.18 8366486891
88120 Milagro Tequila Sbr Silver 80 0.750 6 54.71 328.26 8366486964
89566 Monte Alban Mezcal 80 0.750 12 19.67 236.04 8066057725
89577 Montezuma Tequila Gold 80 1.000 12 10.50 126.00 8066057583
88147 Montezuma White Tequila 80 1.000 12 10.50 126.00 8066057653
89644 Patron Anejo 80 0.375 12 24.00 288.00 7217330009
89646 Patron Anejo 80 0.750 12 45.00 540.00 7217330001
88300 Patron Gran Platinum 80 0.750 3 157.50 472.50 2173300091
89626 Patron Reposado Tequila 80 0.750 12 40.50 486.00 2173300015
88294 Patron Silver Tequila 80 0.375 12 20.00 240.00 2173300094
88296 Patron Silver Tequila 80 0.750 12 39.13 469.56 2173300002
88298 Patron Tequila Silver 80 1.750 3 84.00 252.00 7217330008
88291 Patron Tequila Silver Miniature 80 0.050 10 30.45 304.50 2173300023
88381 Rattlesnake Tequila 90 1.000 12 19.35 232.20 9999100128
88556 Sauza Blanco Silver Tequila 80 0.750 12 12.59 151.08 8068683201
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88543 Sauza Cien Anos Blanco Tequila 80 0.750 12 15.00 180.00 8068683375
89617 Sauza Cien Anos Reposado 80 0.750 12 15.00 180.00 8068683350
89796 Sauza Conmemorativo Tequila 80 0.750 12 21.25 255.00 8068683402
89787 Sauza Extra Gold Tequila 80 1.000 12 17.32 207.84 8068683102
89786 Sauza Gold Tequila 80 0.750 12 12.59 151.08 8068683101
89788 Sauza Gold Tequila 80 1.750 6 27.55 165.30 8068683112
89836 Sauza Hornitos Lt Gold Tequila 80 0.750 12 23.64 283.68 8068683502
89837 Sauza Hornitos Tequila 80 1.000 12 27.77 333.24 8068683501
89846 Sauza Tres Generaciones Tequila Lt Gold 80 0.750 6 35.43 212.58 8068683602
89916 Tortilla Gold Tequila 80 0.750 12 9.52 114.24 8193206955
89918 Tortilla Gold Tequila 80 1.750 6 19.24 115.44 8193206957
88766 Tortilla White Tequila 80 0.750 12 9.52 114.24 8193206964
88767 Tortilla White Tequila 80 1.000 12 10.72 128.64 8193206963
88768 Tortilla White Tequila 80 1.750 6 19.24 115.44 8193206956
89946 Two Fingers Gold Tequila 80 0.750 12 12.49 149.88 8954013532
VODKA
VODKA 80 PROOF
38169 360 Vodka 80 0.750 12 15.97 191.64 8559213375
35316 Barton Vodka 80 0.750 12 4.97 59.64 8066047265
35317 Barton Vodka 80 1.000 12 5.84 70.08 8066047263
35318 Barton Vodka 80 1.750 6 9.82 58.92 8066047261
35315 Barton Vodka Traveler 80 0.750 12 4.97 59.64 8292811415
35416 Burnett's Vodka 80 0.750 12 6.82 81.84 9674900204
35418 Burnett's Vodka 80 1.750 6 14.15 84.90 9674920031
35586 Clearheart Vodka 80 0.750 6 16.91 101.46 5982400100
35730 Death's Door Vodka 80 0.750 6 25.00 150.00 5982400116
35913 Five O'Clock Vodka 80 0.200 48 1.62 77.76 8484850050
35914 Five O'Clock Vodka 80 0.375 24 2.70 64.80 8484850090
35916 Five O'Clock Vodka 80 0.750 12 4.93 59.16 8484850030
35917 Five O'Clock Vodka 80 1.000 12 5.98 71.76 8484850020
35918 Five O'Clock Vodka 80 1.750 6 10.32 61.92 8484850010
35926 Five O'Clock Vodka Player 80 0.750 12 4.93 59.16 8484850040
35944 Fleischmann's Royal Vodka 80 0.375 24 2.80 67.20 8292821436
35946 Fleischmann's Royal Vodka 80 0.750 12 5.11 61.32 8292821434
35947 Fleischmann's Royal Vodka 80 1.000 12 5.84 70.08 8292821433
35948 Fleischmann's Royal Vodka 80 1.750 6 10.60 63.60 8292821431
36097 Gilbey's Vodka 80 1.000 12 7.86 94.32 8068612520
36186 Gordon's Vodka 80 0.750 12 7.89 94.68 0000886123
36188 Gordon's Vodka - PET 80 1.750 6 14.52 87.12 0000886103
36301 Hawkeye Vodka 80 0.050 12 5.55 66.60 8835211814
36304 Hawkeye Vodka 80 0.375 24 3.09 74.16 8835211357
36306 Hawkeye Vodka 80 0.750 12 5.04 60.48 8835210993
36307 Hawkeye Vodka 80 1.000 12 5.95 71.40 8835210974
36308 Hawkeye Vodka 80 1.750 6 10.62 63.72 8835210973
36305 Hawkeye Vodka Traveler 80 0.750 12 5.04 60.48 8835211939
36652 Koenig Idaho Potato Vodka 80 0.750 12 16.44 197.28 8162206750
36667 Korski Vodka 80 1.000 12 5.97 71.64 8681650613
36668 Korski Vodka 80 1.750 6 9.99 59.94 8681650612
36886 Mccormick Vodka 80 0.750 12 4.95 59.40 8559210454
36903 Mccormick Vodka 80 0.200 48 1.53 73.44 8559210457
36904 Mccormick Vodka - PET 80 0.375 24 2.63 63.12 8559210456
36907 Mccormick Vodka - PET 80 1.000 12 5.91 70.92 8559210453
36908 Mccormick Vodka - PET 80 1.750 6 11.19 67.14 8559210451
36976 Nikolai Vodka 80 0.750 12 4.71 56.52 8800401044
36978 Nikolai Vodka 80 1.750 6 9.72 58.32 8800401042
37217 Paramount Vodka 80 1.000 12 6.99 83.88 8681612133
37346 Phillips Vodka 80 0.750 12 5.19 62.28 8711601812
37347 Phillips Vodka 80 1.000 12 5.97 71.64 8711604832
37348 Phillips Vodka 80 1.750 6 10.90 65.40 8711601809
37356 Phillips Vodka EZ Pack 80 0.750 12 5.19 62.28 8711601126
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38088 Platinum 7X Vodka 80 1.750 6 17.22 103.32 8800401272
37413 Popov Vodka 80 0.200 48 2.30 110.40 0000820440
37414 Popov Vodka 80 0.375 24 4.23 101.52 0000820500
37416 Popov Vodka 80 0.750 12 6.15 73.80 0000820420
37417 Popov Vodka 80 1.000 12 7.49 89.88 8200000041
37418 Popov Vodka 80 1.750 6 12.74 76.44 8200010969
37426 Popov Vodka Traveler 80 0.750 12 6.15 73.80 8200012594
37526 Prairie Organic Vodka 80 0.750 6 20.08 120.48 8711601912
37599 Relska Vodka 80 1.750 6 10.75 64.50 8200010863
37886 Seagrams Vodka 80 0.750 12 9.59 115.08 8043240243
37888 Seagrams Vodka 80 1.750 6 18.37 110.22 8043240241
37934 Skol Vodka 80 0.375 24 2.49 59.76 8567610137
37936 Skol Vodka 80 0.750 12 5.26 63.12 8567610175
37937 Skol Vodka 80 1.000 12 6.43 77.16 8567610110
37938 Skol Vodka 80 1.750 6 10.60 63.60 8567610117
37935 Skol Vodka Traveler 80 0.750 12 5.26 63.12 8567610176
37986 Skyy Vodka 80 0.750 12 15.01 180.12 2105900750
37987 Skyy Vodka 80 1.000 12 18.52 222.24 2105901000
37988 Skyy Vodka 80 1.750 6 23.39 140.34 2105901750
37991 Smirnoff Vodka 80 0.050 12 10.45 125.40 0000824720
37992 Smirnoff Vodka 80 0.100 48 1.72 82.56 8200000024
37993 Smirnoff Vodka 80 0.200 48 3.69 177.12 8200000008
37994 Smirnoff Vodka 80 0.375 24 6.72 161.28 8200000561
37996 Smirnoff Vodka 80 0.750 12 11.24 134.88 0000820060
37997 Smirnoff Vodka 80 1.000 12 12.74 152.88 0000820050
37998 Smirnoff Vodka 80 1.750 6 20.97 125.82 8200010570
38008 Smirnoff Vodka - PET 80 1.750 6 20.97 125.82 8200072760
38006 Smirnoff Vodka Traveler 80 0.750 12 11.24 134.88 0000829500
40936 Spudka Potato Vodka 80 0.750 12 11.99 143.88 8410410201
38176 Tito's Vodka 80 0.750 12 14.46 173.52 1994700002
37336 UV Vodka 80 0.750 12 9.29 111.48 8711601467
37339 Uv Vodka 80 1.750 6 15.88 95.28 8711601463
OTHER PROOF VODKA
40110 Coyote Vodka 90 Prf 90 1.000 12 19.35 232.20 9999100123
40926 Smirnoff Silver Vodka - PRF 90 0.750 12 11.79 141.48 0000820160
100 PROOF VODKA
39606 Paramount Vodka 100PRF 100 0.750 12 7.23 86.76 8681612174
39666 Popov Vodka 100PRF 100 0.750 12 7.61 91.32 0000820460
39866 Smirnoff Vodka 100PRF 100 0.750 12 12.16 145.92 0000820100
39868 Smirnoff Vodka 100PRF 100 1.750 6 22.48 134.88 8200010574
LOW PROOF VODKA
40118 Dueces Wild Vodka 70 1.750 6 9.20 55.20 8559211721
40718 Orloff Light Vodka 53 1.750 6 8.54 51.24 8970800436
FLAVORED 70 PROOF
41019 360 Double Chocolate Vodka 70 0.750 12 15.97 191.64 8559213855
41299 Burnett's Cherry Vodka 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920108
41279 Burnett's Grape Vodka 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920091
41316 Burnetts Raspberry Vodka 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920037
41127 Firefly Raspberry Tea Vodka 70 0.750 12 15.62 187.44 9729100060
41206 Firefly Sweet Tea Vodka 70 1.750 6 27.49 164.94 9729100016
41209 Firefly Sweet Tea Vodka 70 0.750 12 15.62 187.44 9729100008
41500 Hawkeye Blue Raspberry Vodka 60 1.000 12 7.46 89.52 8835212190
41109 Hound Dog Lemonade Sweet Tea Vodka 70 0.750 12 12.56 150.72 8835212575
41101 Hound Dog Original Sweet Tea Vodka 70 0.750 12 12.56 150.72 8835212566
41116 Jeremiah Weed Peach Sweet Tea 70 0.750 12 14.20 170.40 8200000215
41076 Jeremiah Weed Sweet Tea 70 0.750 12 14.20 170.40 8200000202
41078 Jeremiah Weed Sweet Tea Vodka 70 1.750 6 22.46 134.76 8200000203
41707 Phillips Lime Flavored Vodka 60 1.000 12 8.63 103.56 8711604843
40804 Skyy Infusions Citrus 70 0.750 12 15.01 180.12 2105962750
40810 Skyy Infusions Passion Fruit 70 0.750 12 15.01 180.12 2105964750
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40821 Skyy Infusions Pineapple 70 0.750 12 15.01 180.12 2105969750
41746 Smirnoff Citrus Twist Flavored Vodka 70 0.750 12 11.24 134.88 8200000391
41747 Smirnoff Citrus Twist Flavored Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 8200000669
41715 Smirnoff Cranberry Twist 70 0.750 12 11.24 134.88 8200000122
41719 Smirnoff Green Apple Twist 70 0.750 12 11.24 134.88 0000821040
41786 Smirnoff Orange Twist Vodka 70 0.750 12 11.24 134.88 8200000386
41787 Smirnoff Orange Twist Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 8200072387
41796 Smirnoff Raspberry Twist Vodka 70 0.750 12 11.24 134.88 8200000396
41797 Smirnoff Raspberry Twist Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 8200000397
40956 Smirnoff Strawberry Twist 70 0.750 12 11.24 134.88 8200072934
40957 Smirnoff Strawberry Twist 70 1.000 12 13.80 165.60 8200072935
40976 Smirnoff Twist of Black Cherry 70 0.750 12 11.24 134.88 8200073153
40986 Smirnoff Twist Of Blueberry 70 0.750 12 11.24 134.88 8200073291
41592 Smirnoff Twist of Lime 70 0.750 12 11.24 134.88 8200073286
40992 Smirnoff Twist Of Melon 70 0.750 12 11.24 134.88 8200074426
40939 Smirnoff Twist Of Passion Fruit 70 0.750 12 11.24 134.88 8200073993
41000 Smirnoff Twist Of Pear 70 0.750 12 11.24 134.88 8200074663
40917 Smirnoff Twist Of Pineapple 70 0.750 12 11.24 134.88 8200074731
40997 Smirnoff Twist Of Pomegranate 70 0.750 12 11.24 134.88 8200074038
40930 Smirnoff Twist Of White Grape 70 0.750 12 11.24 134.88 8200074043
41806 Smirnoff Vanilla Twist Vodka 70 0.750 12 11.24 134.88 8200000401
41807 Smirnoff Vanilla Twist Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 0000824020
40946 Smirnoff Watermelon Twist 70 0.750 12 11.24 134.88 8200000117
41146 Sweet Carolinas Sweet Tea Flavored Vodka 70 0.750 12 13.06 156.72 8284444000
41692 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 1.750 6 15.88 95.28 8711601452
41693 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601448
41694 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 1.000 12 9.94 119.28 8711601447
41653 UV Citruv Vodka (Citrus) 70 0.750 12 9.29 111.48 8711601484
41604 UV Grape Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601477
41625 UV Grape Vodka 60 1.750 6 15.88 95.28 8711601481
41696 UV Green (Apple) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601442
41698 UV Ivory (Vanilla) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601450
41701 UV Orange Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601446
41360 UV Pink Lemonade Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601487
41704 UV Red (Cherry) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601444
41681 UV Red Vodka (Cherry) 60 1.750 6 15.88 95.28 8711601461
41705 UV Red Vodka (Cherry) 60 1.000 12 9.94 119.28 8711601443
IMPORTED VODKA
IMPORTED VODKA
34014 Absolut Apeach Flavored Vodka 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900113
34015 Absolut Apeach Flavored Vodka 80 1.000 12 23.39 280.68 3522900114
33983 Absolut Berri Acai New 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900107
34029 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 1.000 12 23.39 280.68 3522900140
34030 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900130
34032 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 1.750 6 33.53 201.18 3522900160
34096 Absolut Kurant Vodka 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900330
34018 Absolut Los Angeles 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900053
34116 Absolut Mandrin Vodka 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900230
34117 Absolut Mandrin Vodka 80 1.000 12 23.39 280.68 3522900240
35354 Absolut Mango Vodkaka 80 Prf no 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900142
34036 Absolut Pears 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900133
34026 Absolut Peppar Vodka 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900430
34051 Absolut Raspberri 80 1.000 12 23.39 280.68 3522900840
34052 Absolut Raspberri 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900830
34061 Absolut Ruby Red 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900123
34001 Absolut Swedish Vodka 80 0.050 10 20.27 202.70 3522900000
34004 Absolut Swedish Vodka 80 0.375 24 10.13 243.12 3522900020
34006 Absolut Swedish Vodka 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900030
34007 Absolut Swedish Vodka 80 1.000 12 23.39 280.68 3522900040
34008 Absolut Swedish Vodka 80 1.750 6 33.53 201.18 3522900060
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34076 Absolut Vanilia Vodka 80 0.750 12 18.71 224.52 3522900630
34078 Absolut Vanilia Vodka 80 1.000 12 23.39 280.68 3522900640
34041 Absolut Vodka 100 Premium 100 0.750 12 23.39 280.68 3522900542
34082 Belvedere Intense New 100 0.750 6 29.96 179.76 8175381531
34154 Belvedere Vodka 80 0.375 12 13.71 164.52 8711606965
34155 Belvedere Vodka 80 0.750 6 25.73 154.38 8711606968
34162 Belvedere Vodka 80 1.000 6 30.94 185.64 8711606981
34244 Chopin Vodka 80 0.750 6 26.33 157.98 8711601512
34198 Ciroc Super Premium Vodka 80 0.750 6 26.96 161.76 8807616186
34199 Ciroc Super Premium Vodka 80 1.000 6 32.66 195.96 8807616187
34122 Crystal Head Vodka 80 0.750 6 39.00 234.00 2704041141
34189 Effen Black Cherry Vodka 70 0.750 6 18.68 112.08 5607500212
34255 Effen Raspberry Vanilla Vodka 70 0.750 6 18.68 112.08 8560760312
34188 Effen Vodka 80 0.750 6 18.68 112.08 8068693805
34366 Fris Danish Vodka 80 0.750 12 7.69 92.28 3522900931
34368 Fris Danish Vodka 80 1.750 6 15.38 92.28 3522900934
34359 Grey Goose Vodka 80 0.200 12 7.29 87.48 8048028004
34422 Grey Goose Vodka 80 1.000 6 32.66 195.96 8048028001
34423 Grey Goose Vodka 80 0.375 12 12.72 152.64 8048028003
34425 Grey Goose Vodka 80 1.750 6 53.13 318.78 8048028000
34433 Grey Goose Vodka 80 0.750 12 26.96 323.52 8048028002
34436 Grey Goose Vodka L'Orange 80 0.750 6 26.96 161.76 8308956000
34449 Ketel One Citroen 80 0.750 12 20.95 251.40 8515600750
34456 Ketel One Imported Vodka 80 0.750 12 20.95 251.40 8515651541
34457 Ketel One Imported Vodka 80 1.000 12 24.70 296.40 8515661041
34458 Ketel One Imported Vodka 80 1.750 6 38.25 229.50 8515680368
35179 Pearl Blueberry Vodka 70 0.750 12 16.56 198.72 8835212507
35183 Pearl Plum Vodka 70 0.750 12 16.56 198.72 8835212503
34702 Pearl Pomegranate Vodka 70 0.750 12 16.56 198.72 8835212318
34546 Pearl Vodka 80 0.750 12 16.56 198.72 8835212318
34630 Pinnacle Strawberry-kiwi Vodka 70 0.750 12 11.81 141.72 8970846042
34578 Pinnacle Vodka 80 1.750 6 17.14 102.84 8970846522
34579 Pinnacle Vodka 80 0.750 12 11.81 141.72 8970846542
35261 Purus Organic Vodka Mini 80 1.509 4 66.00 264.00 1820096337
34678 Quadro Russian Vodka 80 0.750 12 24.59 295.08 3604001754
35427 Russian Standard Platinum Vodka 80 0.750 12 20.52 246.24 7360401861
35216 Stoli Blakberi 70 0.750 12 18.37 220.44 8954050232
34786 Stolichnaya Blueberi Vodka 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487075
34729 Stolichnaya Elit Vodka 80 0.750 6 51.15 306.90 8954045377
35501 Stolichnaya Gala Applik Vodka 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487128
34737 Stolichnaya Ohranj Vodka 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043680
34870 Stolichnaya Rasberi 70 0.750 12 18.37 220.44 8954043671
34871 Stolichnaya Rasberi 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043670
34746 Stolichnaya Russian Vodka 80 0.750 12 18.37 220.44 8366487055
34747 Stolichnaya Russian Vodka 80 1.000 12 23.39 280.68 8954043657
34748 Stolichnaya Russian Vodka 80 1.750 6 34.09 204.54 8366487114
34877 Stolichnaya Strasberi Vodka 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043673
34881 Stolichnaya Vanil 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043676
34839 Svedka Citron Vodka 70 0.750 12 11.99 143.88 1776812575
34823 Svedka Clementine Vodka 70 0.750 12 11.99 143.88 1776812275
34820 Svedka Vodka 80 0.750 12 11.99 143.88 1776811175
34821 Svedka Vodka 80 1.750 6 20.75 124.50 1776811117
34886 Three Olives Berry Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852042
34972 Three Olives Cherry Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852242
34968 Three Olives Chocolate Flavored Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852542
34995 Three Olives Grape Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970853042
35147 Three Olives Mango Flavored Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852342
34962 Three Olives Orange Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852642
35039 Three Olives Pomegranate Flavored Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970832426
34959 Three Olives Raspberry Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852342
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35234 Three Olives Root Beer Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852942
35238 Three Olives Tomato Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970854042
34958 Three Olives Vanilla Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852142
34919 Three Olives Vodka 80 1.750 6 24.72 148.32 8970877822
34935 Three Olives Vodka 80 0.750 12 16.70 200.40 8970877642
35047 Three Olives Watermelon 70 0.750 12 16.70 200.40 8970853142
34889 Ultimat Vodka 80 0.750 6 33.84 203.04 2173340000
DRY GIN - SLOE GIN
AMERICAN DRY GIN
29287 Barton Gin 80 1.000 12 5.84 70.08 8066041133
29288 Barton Gin 80 1.750 6 10.13 60.78 8066041131
29566 Burnett's Gin London Dry 80 0.750 12 7.15 85.80 9674900201
29568 Burnett's Gin London Dry 80 1.750 6 15.09 90.54 9674920030
29728 Calvert Gin 80 1.750 6 10.08 60.48 8068604312
29812 Clearheart Gin 90 0.750 6 17.69 106.14 5982400102
29900 Death's Door Gin 94 0.750 6 25.00 150.00 5982400121
29993 Five O'Clock Gin 80 0.200 48 1.75 84.00 8484840050
29994 Five O'Clock Gin 80 0.375 24 2.90 69.60 8484840090
29996 Five O'Clock Gin 80 0.750 12 4.99 59.88 8484840030
29997 Five O'Clock Gin 80 1.000 12 6.05 72.60 8484840020
29998 Five O'Clock Gin 80 1.750 6 10.50 63.00 8484840010
30036 Five O'Clock Gin Player 80 0.750 12 4.99 59.88 8484840040
30054 Fleischmann's Dry Gin 80 0.375 24 3.74 89.76 8292821026
30056 Fleischmann's Dry Gin 80 0.750 12 6.23 74.76 8292821024
30057 Fleischmann's Dry Gin 80 1.000 12 7.79 93.48 8292821023
30058 Fleischmann's Dry Gin 80 1.750 6 13.25 79.50 8292821021
30236 Gilbey's Gin London Dry 80 0.750 12 6.68 80.16 8068612240
30238 Gilbey's Gin London Dry 80 1.750 6 15.35 92.10 8068612212
30250 Gilbey's Gin London Dry Traveler 80 0.750 12 6.68 80.16 8068612243
30247 Gilbey's Gin London Dry-Round 80 1.000 12 9.51 114.12 8068612221
30316 Gordon's Gin London Dry 80 0.750 12 7.49 89.88 0000886023
30317 Gordon's Gin London Dry 80 1.000 12 9.74 116.88 0000886013
30318 Gordon's Gin London Dry - PET 80 1.750 6 15.74 94.44 0000886003
30526 Hawkeye Gin 80 0.750 12 4.62 55.44 8835211009
30527 Hawkeye Gin 80 1.000 12 5.68 68.16 8835210976
30528 Hawkeye Gin 80 1.750 6 9.89 59.34 8835210975
31207 Mc Cormick Gin 80 1.000 12 5.92 71.04 8559210353
31166 Mc Cormick Gin PET 80 0.750 12 4.79 57.48 8559210354
31208 Mc Cormick Gin PET 80 1.750 6 10.95 65.70 8559210351
31473 New Amsterdam Gin 80 1.750 6 19.97 119.82 8500001430
31475 New Amsterdam Gin 80 0.750 12 10.35 124.20 8500014318
31544 No. 209 Gin 92 0.750 6 26.39 158.34 9181100001
31653 Paramount Gin 80 0.200 48 1.95 93.60 8681662816
31654 Paramount Gin London Dry 80 0.375 24 2.95 70.80 8681612019
31656 Paramount Gin London Dry 80 0.750 12 4.95 59.40 8681612014
31657 Paramount Gin London Dry 80 1.000 12 6.05 72.60 8681612013
31658 Paramount Gin London Dry 80 1.750 6 10.29 61.74 8681612012
31666 Paramount Gin London Dry Traveler 80 0.750 12 4.95 59.40 8681612024
31718 Phillips Gin 80 1.750 6 11.62 69.72 8711601676
31719 Phillips Gin 80 1.000 12 6.06 72.72 8711604801
32216 Seagram's Distiller's Reserve Gin 94 0.750 12 10.49 125.88 8043210203
32226 Seagram's Distiller's Reserve Gin 102 0.750 12 10.49 125.88 8043210203
32231 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.050 12 8.16 97.92 8043240118
32232 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.100 48 1.46 70.08 8043240120
32233 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.200 48 3.06 146.88 8043240121
32234 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.375 24 5.10 122.40 8043240122
32236 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.750 12 9.36 112.32 8043240123
32237 Seagram's Extra Dry Gin 80 1.000 12 11.69 140.28 8043240125
32238 Seagram's Extra Dry Gin 80 1.750 6 17.98 107.88 8043240126
32235 Seagram's Extra Dry Gin PET 80 0.750 12 9.36 112.32 8043240124
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FLAVORED GIN
33236 Seagram's Apple Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043210375
33206 Seagram's Grape Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043210522
33256 Seagram's Lime Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043240160
33266 Seagrams Orange Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043240461
AMERICAN SLOE GIN
33316 Arrow Sloe Gin 34 0.750 12 5.71 68.52 8835211887
33716 Paramount Sloe Gin 50 0.750 12 5.69 68.28 8681610234
33717 Paramount Sloe Gin 50 1.000 12 7.29 87.48 8681610233
GIN - IMPORTED
IMPORTED DRY GIN
28086 Beefeater Gin 94 0.750 12 15.59 187.08 8954033349
28087 Beefeater Gin 94 1.000 12 21.60 259.20 8954033348
28088 Beefeater Gin 94 1.750 6 33.07 198.42 8954033347
28206 Bombay Dry Gin 86 0.750 12 17.00 204.00 8048030002
28223 Bombay Sapphire Gin 94 0.200 12 5.70 68.40 8048030114
28224 Bombay Sapphire Gin 94 0.375 12 10.70 128.40 8048030113
28233 Bombay Sapphire Gin 94 1.000 12 26.41 316.92 8144011311
28236 Bombay Sapphire Gin 94 0.750 12 20.45 245.40 8048030102
28238 Bombay Sapphire Gin 94 1.750 6 39.33 235.98 8048030100
28246 Boodles British Gin London Dry 90 0.750 12 13.64 163.68 8043240167
28625 Hendrick's Gin 88 0.750 6 24.38 146.28 8366499043
28666 Magellan Gin 88 0.750 6 25.49 152.94 8976803008
28718 Pinnacle Gin 80 1.750 6 16.50 99.00 8970846922
28795 Plymouth Gin 82 0.750 6 23.61 141.66 5208000008
28806 Quintessential Gin 90 0.750 6 19.67 118.02 8970800750
28865 Tanqueray Gin 94 0.375 24 10.35 248.40 8811011064
28866 Tanqueray Gin 94 0.750 12 17.20 206.40 8811011030
28867 Tanqueray Gin 94 1.000 12 22.48 269.76 8811011040
28868 Tanqueray Gin 94 1.750 6 36.44 218.64 8811011050
28886 Tanqueray No. Ten 94 0.750 12 24.74 296.88 8811015860
28890 Tanqueray Rangpur Gin 82 0.750 12 17.95 215.40 8807616864
BRANDY
AMERICAN GRAPE BRANDY
52216 Cedar Ridge Brandy 80 0.750 6 27.68 166.08 5982400132
53652 Cedar Ridge Grappa 81 0.375 12 15.38 184.56 5982400108
52311 Christian Bros Brandy 80 0.050 12 8.87 106.44 8603610019
52312 Christian Bros Brandy 80 0.200 24 2.68 64.32 8603681570
52314 Christian Bros Brandy 80 0.375 24 4.40 105.60 8603681567
52316 Christian Bros Brandy 80 0.750 12 8.26 99.12 8603681559
52317 Christian Bros Brandy 80 1.000 12 10.41 124.92 8603681555
52318 Christian Bros Brandy 80 1.750 6 16.82 100.92 8603681547
52146 Christian Bros Brandy Traveler 80 0.750 12 8.26 99.12 8603670704
52319 Christian Bros Brandy-Round Bottle 80 1.000 12 10.41 124.92 8603682555
52186 Christian Brothers Grand Reserve VSOP 80 0.750 12 9.83 117.96 8603671094
52591 E & J VS Brandy 80 0.050 12 8.87 106.44 8500000340
52593 E & J VS Brandy 80 0.200 24 2.68 64.32 0000854210
52594 E & J VS Brandy 80 0.375 24 4.40 105.60 0000854260
52596 E & J VS Brandy 80 0.750 12 8.99 107.88 0000854130
52597 E & J VS Brandy 80 1.000 12 10.41 124.92 0000854180
52598 E & J VS Brandy 80 1.750 6 18.39 110.34 0000854150
52599 E & J VS Brandy Round 80 1.000 12 10.39 124.68 0000854290
52595 E & J VS Brandy Traveler 80 0.750 12 8.99 107.88 8500001112
52579 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.050 12 8.87 106.44 8500000386
52580 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.200 24 3.03 72.72 8500003794
52581 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.375 24 4.79 114.96 0000853830
52582 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.750 12 10.49 125.88 0000853810
52563 E & J XO Brandy 80 0.750 12 11.99 143.88 8500009154
52806 Korbel Brandy 80 0.750 12 8.54 102.48 8470400007
52808 Korbel Brandy 80 1.750 6 16.99 101.94 8470400009
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53210 Paul Masson Grande Amber 80 0.100 48 1.46 70.08 2129600651
53213 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.200 24 2.65 63.60 2129600603
53214 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.375 24 4.54 108.96 2219600606
53216 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.750 12 9.37 112.44 2129600601
53218 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 1.750 6 17.63 105.78 2129660030
53211 Paul Masson VS Brandy 80 0.050 10 7.67 76.70 2129660031
53367 St. Charles Brandy 80 1.000 12 8.79 105.48 8068602620
53368 St. Charles Brandy 80 1.750 6 15.79 94.74 8068602610
APRICOT BRANDY
54056 Arrow Apricot Flav Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211860
54057 Arrow Apricot Flav Brandy 60 1.000 12 8.79 105.48 8835211829
54136 Dekuyper Apricot Brandy 70 0.750 12 6.29 75.48 8068631440
54436 Mr. Boston Apricot Flav Brandy 70 0.750 12 6.50 78.00 8900001310
54444 Paramount Apricot Flav Brandy 75 0.375 12 4.85 58.20 8681610839
54446 Paramount Apricot Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610834
54447 Paramount Apricot Flav Brandy 75 1.000 12 9.25 111.00 8681610833
54448 Paramount Apricot Flav Brandy 75 1.750 6 15.99 95.94 8681610832
BLACKBERRY BRANDY
54646 Arrow Blackberry Flav Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211983
54647 Arrow Blackberry Flav Brandy 60 1.000 12 8.79 105.48 8835211982
54636 Arrow Original Blackberry Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211863
54706 Dekuyper Blackberry Brandy 70 0.750 12 6.29 75.48 8068631540
55066 Mr. Boston Blackberry Flav Brandy 70 0.750 12 6.50 78.00 8900001314
55068 Mr. Boston Blackberry Flav Brandy 70 1.750 6 14.95 89.70 8900000193
55084 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610879
55086 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610874
55087 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 1.000 12 9.25 111.00 8681610873
55088 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 1.750 6 15.99 95.94 8681610872
55106 Phillips Blackberry Flav Brandy 70 0.750 12 7.48 89.76 8711601768
CHERRY BRANDY
55246 Arrow Wild Cherry Flav Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211894
55504 Paramount Cherry Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610919
55506 Paramount Cherry Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610914
PEACH BRANDY
56204 Paramount Peach Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610979
56206 Paramount Peach Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610974
MISCELLANEOUS  BRANDY
53629 Cedar Ridge Apple Brandy New 80 0.750 6 27.75 166.50 5982400133
56366 Dekuyper Coffee Brandy 70 0.750 12 6.98 83.76 8068632940
56820 Paramount Pear Brandy 65 0.750 12 7.75 93.00 8681610984
BRANDY IMPORTED
IMPORTED GRAPE BRANDY
47785 Courvoisier VS Coganc 80 0.375 12 12.14 145.68 8068696108
47786 Courvoisier VS Cognac 80 0.750 12 23.61 283.32 8068696104
47790 Courvoisier VS Cognac 80 0.200 24 6.78 162.72 8068696109
47776 Courvoisier VSOP Cognac 80 0.750 12 33.85 406.20 8068696204
47806 Courvoisier XO Cognac 80 0.750 12 125.98 1511.76 8068696502
48146 Hennessy Black New 86 0.750 12 32.25 387.00 8175381555
48108 Hennessy VS Coganc 80 1.750 6 62.34 374.04 8811015058
48102 Hennessy VS Cognac 80 0.101 8 54.20 433.60 8811015061
48103 Hennessy VS Cognac 80 0.200 48 7.29 349.92 8811015052
48104 Hennessy VS Cognac 80 0.375 24 12.58 301.92 8811015062
48106 Hennessy VS Cognac 80 0.750 12 25.59 307.08 8811015055
48101 Hennessy VS Cognac Minis 80 0.050 10 35.40 354.00 8811015050
48145 Hennessy Vs Historic New 80 0.750 12 25.59 307.08 8175381668
48116 Hennessy VSOP Cognac 80 0.750 12 37.45 449.40 8811015105
48126 Hennessy XO Cognac 80 0.750 12 147.50 1770.00 8811015305
48696 Martell VS Cognac 80 0.750 12 25.58 306.96 8043240081
51506 Presidente Grape Brandy (Pedro Domecq) 80 0.750 12 11.24 134.88 8242202004
49084 Remy Martin 1738 Accord Royal 80 0.375 12 20.17 242.04 8723600290
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49086 Remy Martin 1738 Accord Royal 80 0.750 6 39.72 238.32 8723600213
48725 Remy Martin Louis Xiii 80 0.750 1 1491.87 1491.87 8723600160
49175 Remy Martin Vs Coganc 80 0.375 12 13.53 162.36 8723600173
49176 Remy Martin VS Cognac 80 0.750 12 25.49 305.88 8723600103
49188 Remy Martin Vsop 80 1.750 6 78.70 472.20 8723600120
49185 Remy Martin VSOP (Flask) 80 0.375 12 19.25 231.00 8723600122
49186 Remy Martin VSOP Cognac 80 0.750 12 35.98 431.76 8723600116
49189 Remy Martin VSOP Cognac 80 0.200 24 10.43 250.32 8723600113
49156 Remy Martin XO Excellence 80 0.750 12 147.14 1765.68 8723600233
50686 St. Remy VSOP Napoleon Brandy 80 0.750 12 10.72 128.64 8723699200
51696 Stock 84 Brandy 80 0.750 12 9.09 109.08 8602400439
RUM
BARBADOS RUM
42666 Mount Gay Eclipse Rum (Barbados) 80 0.750 12 14.99 179.88 8723695003
42668 Mt Gay Eclipse Rum 80 1.750 6 25.48 152.88 8723695001
42783 Tommy Bahama Golden Sun Rum 80 0.750 6 15.20 91.20 8308980100
42793 Tommy Bahama White Sand Light Rum 80 0.750 6 15.20 91.20 8308980006
JAMAICA RUM
42006 Appleton Estate V/X Light Rum 80 0.750 12 13.45 161.40 8330004905
42127 Margaritaville Dark Rum 80 0.750 12 15.99 191.88 3619115440
42137 Margaritaville Spiced Rum 70 0.750 12 15.99 191.88 3619115240
42166 Myers's Rum Original Dark 80 0.750 12 14.24 170.88 0000877130
42167 Myers's Rum Original Dark 80 1.000 12 17.93 215.16 0000877120
PUERTO RICO & VIRGIN ISLANDS RUM
42936 10 Cane Rum 80 0.750 6 22.47 134.82 8807616444
43156 Bacardi 151 Proof Rum 151 0.750 12 18.99 227.88 8048009540
43031 Bacardi Dark Rum 80 0.050 12 7.11 85.32 8048002620
43034 Bacardi Dark Rum 80 0.375 24 6.46 155.04 8048002560
43036 Bacardi Dark Rum 80 0.750 12 11.30 135.60 8048002540
43037 Bacardi Dark Rum 80 1.000 12 14.14 169.68 8048002530
43038 Bacardi Dark Rum 80 1.750 6 22.00 132.00 8048002520
43035 Bacardi Dark Rum PET 80 0.750 12 11.30 135.60 8048002546
43121 Bacardi Light Rum 80 0.050 12 7.11 85.32 8048001621
43123 Bacardi Light Rum 80 0.200 48 3.75 180.00 8048001570
43124 Bacardi Light Rum 80 0.375 24 6.45 154.80 8048001560
43126 Bacardi Light Rum 80 0.750 12 11.30 135.60 8048001540
43127 Bacardi Light Rum 80 1.000 12 14.14 169.68 8048001530
43128 Bacardi Light Rum 80 1.750 6 22.00 132.00 8048001520
43125 Bacardi Light Rum - PET 80 0.750 12 11.30 135.60 8048001545
43046 Bacardi Select Rum 80 0.750 12 11.30 135.60 8048005540
43048 Bacardi Select Rum 80 1.750 6 22.00 132.00 8048005520
44217 Barton Rum Light 80 1.000 12 5.99 71.88 8066055953
43356 Castillo Gold Label Rum 80 0.750 12 6.24 74.88 8048007540
43386 Castillo White Label Rum 80 0.750 12 6.24 74.88 8048006540
43387 Castillo White Label Rum 80 1.000 12 7.33 87.96 8048006530
43388 Castillo White Label Rum 80 1.750 6 12.49 74.94 8048006520
46112 Cedar Ridge Dark Rum 80 0.750 6 26.25 157.50 5982400129
46113 Clearheart Rum 80 0.750 6 16.14 96.84 5982400100
44486 Cruzan Dark Rum 80 0.750 12 10.62 127.44 8068696746
44487 Cruzan Dark Rum 80 1.000 12 12.59 151.08 4428656140
44516 Cruzan Light Rum 80 0.750 12 10.62 127.44 8068696765
44603 Five O'Clock Rum 80 1.000 12 6.50 78.00 8484861020
46350 Hawkeye Light Rum 80 1.750 6 10.89 65.34 8835212233
46351 Hawkeye Light Rum 80 1.000 12 5.99 71.88 8835212234
42744 Oronoco Platinum Reserve Rum 80 0.750 6 28.10 168.60 8200073271
42950 Pampero Aniversario Venezuela Rum 80 0.750 6 22.49 134.94 8807603006
45246 Paramount Gold Label Rum (VI) 80 0.750 12 5.69 68.28 8681612414
45247 Paramount Gold Label Rum (VI) 80 1.000 12 6.29 75.48 8681612413
45248 Paramount Gold Rum 80 1.750 6 11.29 67.74 8681612412
45245 Paramount Gold Rum Traveler 80 0.750 12 5.69 68.28 8681612404
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45274 Paramount White Label Rum (VI) 80 0.375 12 4.20 50.40 8681612459
45276 Paramount White Label Rum (VI) 80 0.750 12 5.59 67.08 8681612454
45277 Paramount White Label Rum (VI) 80 1.000 12 6.29 75.48 8681612453
45278 Paramount White Label Rum (VI) 80 1.750 6 11.29 67.74 8681612452
45275 Paramount White Rum Traveler 80 0.750 12 5.59 67.08 8681612464
45418 Phillips White Rum 80 1.750 6 11.62 69.72 8711601151
45419 Phillips White Rum 80 1.000 12 6.31 75.72 8711601152
42755 Pyrat XO Reserve 80 0.750 6 19.63 117.78 2173310002
42777 Ron Zacapa 23 Year Gautemala Rum 80 0.750 6 33.74 202.44 9901300055
43848 Ronrico Silver Label Rum (PR) 80 1.750 6 10.94 65.64 8068614112
42983 Zaya Guatemalan Rum 80 0.750 6 26.69 160.14 2081595013
FLAVORED RUM
43076 Admiral Nelson Coconut Rum 42 0.750 12 8.62 103.44 8835211948
43077 Admiral Nelson Coconut Rum 42 1.000 12 10.87 130.44 8835211947
43024 Admiral Nelson Spiced Rum 70 0.375 24 3.95 94.80 8835211529
43026 Admiral Nelson Spiced Rum 70 0.750 12 8.62 103.44 8835211528
43027 Admiral Nelson Spiced Rum 70 1.000 12 10.87 130.44 8835211527
43028 Admiral Nelson Spiced Rum 70 1.750 6 17.24 103.44 8835211526
1698 Admiral Nelson Spiced Rum Dispenser 70 0.050 2 33.75 67.50 8835211989
43025 Admiral Nelson Spiced Rum Traveler 70 0.750 12 8.62 103.44 8835211728
43050 Bacardi Dragon Berry 70 1.000 12 15.35 184.20 8048000264
43051 Bacardi Dragon Berry 70 0.750 12 12.49 149.88 8048000027
43131 Bacardi Limon 70 0.050 12 8.70 104.40 8048035620
43134 Bacardi Limon 70 0.375 12 6.99 83.88 8048035560
43136 Bacardi Limon 70 0.750 12 12.49 149.88 8048035540
43137 Bacardi Limon 70 1.000 12 15.35 184.20 8048035530
43138 Bacardi Limon 70 1.750 6 23.49 140.94 8048035520
43116 Bacardi O (Orange Rum) 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040002
43117 Bacardi O (Orange Rum) 70 1.000 12 15.35 184.20 8048040001
43066 Bacardi Peach Red 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040204
43096 Bacardi Razz 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040033
43097 Bacardi Razz 70 1.000 12 15.35 184.20 8048040032
46093 Cabana Bay Pineapple Coconut Rum 48 0.750 12 9.12 109.44 8193246542
46105 Cabana Bay Wild Cherry Rum 48 0.750 12 9.12 109.44 8193246342
43242 Captain Morgan 100 Proof Spiced Rum 100 1.750 6 28.46 170.76 8200074200
43243 Captain Morgan 100 Proof Spiced Rum 100 1.000 12 18.74 224.88 8200074199
43244 Captain Morgan 100 Proof Spiced Rum 100 0.750 12 14.99 179.88 8200074198
43415 Captain Morgan Lime Bite 70 0.750 12 11.99 143.88 8200075017
43416 Captain Morgan Lime Bite 70 1.000 12 16.11 193.32 8200075018
43232 Captain Morgan Parrot Bay Key Lime 42 0.750 12 11.23 134.76 8200074192
43287 Captain Morgan Parrot Bay Mango 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050503
43219 Captain Morgan Parrot Bay Orange 42 0.750 12 11.23 134.76 8200000235
43226 Captain Morgan Parrot Bay Passion Fruit 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050694
43282 Captain Morgan Parrot Bay Pineapple 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050506
43316 Captain Morgan Private Stock Rum 80 0.750 12 17.18 206.16 8700020178
43296 Captain Morgan Silver Spiced Rum 70 0.750 12 11.99 143.88 0000873320
43331 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.050 12 8.25 99.00 8700020116
43333 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.200 48 2.92 140.16 8700050573
43334 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.375 24 6.45 154.80 0000872770
43336 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.750 12 11.99 143.88 0000872710
43337 Captain Morgan Spiced Rum 70 1.000 12 16.49 197.88 0000872700
43338 Captain Morgan Spiced Rum 70 1.750 6 25.48 152.88 8700020115
43285 Captain Morgan Spiced Rum PET 70 0.750 12 11.99 143.88 0000871930
43335 Captain Morgan Spiced Rum Pet 70 1.750 6 25.48 152.88 8200074456
43418 Captain Morgan Tattoo 70 0.750 12 12.31 147.72 8700050517
43409 Captain Morgan's Parrot Bay 42 1.000 12 13.55 162.60 8700020204
43410 Captain Morgan's Parrot Bay 42 0.750 12 11.23 134.76 8700020221
44419 Cruzan Black Cherry Rum 55 0.750 12 10.62 127.44 8068696756
44476 Cruzan Coconut Rum 55 0.750 12 10.62 127.44 8068696708
44546 Cruzan Guava Rum 55 0.750 12 10.62 127.44 8068696750
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44499 Cruzan Mango Rum 55 0.750 12 10.62 127.44 8068696732
44456 Cruzan Raspberry Rum 55 0.750 12 10.62 127.44 8068639620
44520 Cruzan Vanilla Flavored Rum 55 0.750 12 10.62 127.44 8068696726
44657 Lady Bligh Spiced Rum 72 1.000 12 8.95 107.40 8681651733
42723 Malibu Island Melon 42 0.750 12 11.38 136.56 8954051026
42684 Malibu Mango Flavored Rum 42 0.500 12 4.43 53.16 8954046309
42699 Malibu Mango Flavored Rum 42 0.750 12 11.38 136.56 8954046308
42676 Malibu Passion Fruit Flavored Rum 42 0.750 12 11.38 136.56 8954047239
42703 Malibu Pineapple Flavored Rum 42 0.750 12 11.38 136.56 8954046313
42712 Malibu Rum Liqueur 42 0.500 12 4.43 53.16 8954045392
42716 Malibu Rum Liqueur 42 0.750 12 11.38 136.56 8954044899
42717 Malibu Rum Liqueur 42 1.000 12 14.66 175.92 8954044897
42718 Malibu Rum Liqueur 42 1.750 6 24.10 144.60 8954044932
45884 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 0.375 24 6.80 163.20 8366486446
45886 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 0.750 12 12.62 151.44 8366486446
45887 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 1.000 12 15.75 189.00 8366486837
45888 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 1.750 6 26.73 160.38 8366486873
COCKTAILS
AMERICAN COCKTAIL
59153 1800 Pomegranate Margarita New 19 1.750 6 14.00 84.00 1153801918
59154 1800 Ultimate Margarita Rtd 19 1.750 6 14.00 84.00 1153801915
56850 Bacardi Bahama Mama 20 1.750 6 10.47 62.82 8048080604
56828 Bacardi Cocktial Mojito 30 1.750 6 15.00 90.00 8048001511
56840 Bacardi Hurricane 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080600
56843 Bacardi Party Drinks Zombie 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080615
56835 Bacardi Raspberry Mojito 30 1.750 6 15.00 90.00 8048000046
56846 Bacardi Rum Island Iced Tea 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080602
56957 Bartenders Hot Sex 25 1.000 12 7.66 91.92 8438042503
56958 Bartenders Hot Sex 25 1.750 6 13.46 80.76 8438042501
57051 Barton Long Island Ice Tea 75 1.000 12 6.40 76.80 8066064003
58801 Captain Morgan Long Island Iced Tea 34 1.750 6 15.01 90.06 8200074350
58806 Captain Morgan Parrot Bay Citrus Mojito 25 1.750 6 15.01 90.06 8200074393
58811 Captain Morgan Parrot Bay Mango Mojito 25 1.750 6 15.01 90.06 8200074392
57125 Chi-Chi's Gold Margarita 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054691
57120 Chi-Chi's Long Island Iced Tea 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054881
57148 Chi-Chi's Margarita w/Tequila 25 1.750 6 9.74 58.44 8900001875
57129 Chi-Chi's Mexican Mudslide 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054781
57157 Chi-Chi's Pina Colada w/Rum 25 1.750 6 9.74 58.44 8900050030
57158 Chi-Chi's Strawberry Margarita w/Tequila 20 1.750 6 9.74 58.44 8900001918
57144 Chi-Chi's White Russian 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054981
58106 Club Cocktails Brass Monkey 32 0.750 12 5.19 62.28 8200072351
58835 Cuervo Classic Lime Margarita 19 0.200 6 6.92 41.52 8200072992
58836 Cuervo Classic Lime Margarita 19 0.750 12 6.92 83.04 8200019033
58838 Cuervo Classic Lime Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200019032
58875 Cuervo Golden Margarita 25 1.750 6 15.01 90.06 8200073036
58876 Cuervo Golden Margarita 25 0.750 12 9.62 115.44 8200073035
58863 Cuervo Pomegranate Margarita New 19 1.750 6 12.30 73.80 8200074843
58866 Cuervo Strawberry Margarita 19 0.750 12 6.92 83.04 8200019035
58868 Cuervo Strawberry Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200019034
59037 Desert Island Long Island Ice Tea Cocktail 75 1.000 12 6.53 78.36 8193205611
57048 Gaetano Big Mama G Gin & Grapefruit 30 0.200 24 1.49 35.76 8427991254
59230 Ice Box Mudslide 25 0.750 12 5.06 60.72 8284452331
59231 Ice Box Mudslide 25 1.750 6 9.35 56.10 8284452332
61752 Jeremiah Weed Half And Half 35 1.750 6 15.01 90.06 8200074694
62061 Kahlua Frozen Mudslide 25 1.750 6 11.19 67.14 8954041637
61995 Kahlua Rtd Raspberry White Russian 25 1.750 6 11.19 67.14 8954050199
62400 Margaritaville Classic Lime Margarita 19 1.750 6 12.99 77.94 8835212511
62390 Margaritaville Classic Lime Mojito 30 1.750 6 12.99 77.94 8835212540
62405 Margaritaville Last Mango Margarita 19 1.750 6 12.99 77.94 8835212513
62403 Margaritaville Passion Fruit Margarita 19 1.750 6 12.99 77.94 8835212515
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62097 Paramount Long Island Iced Tea 72 1.000 12 6.39 76.68 8681611033
62096 Paramount Long Island Iced Tea Cocktail 44 0.750 12 5.25 63.00 8681611014
76767 Phillips Long Island Iced Tea 40 1.000 12 6.38 76.56 8711603662
63528 Salvador's Margarita PET 26 1.750 6 8.79 52.74 8835212008
66580 Salvador's Premium Margarita 30 1.750 6 14.39 86.34 8835212500
63513 Sauza Margarita Bagin Box 19 1.750 6 12.59 75.54 8068685004
63720 Smirnoff Grand Cosmo 30 1.750 6 15.01 90.06 8200073458
63718 Smirnoff Mojito 30 1.750 6 15.01 90.06 8200073730
63730 Smirnoff Pomegranate Martini 30 1.750 6 15.01 90.06 8200074179
63352 Smirnoff Tuscan Lemonade 30 1.750 6 15.01 90.06 8200074352
63353 Smirnoff Tuscan Lemonade 30 0.750 12 9.62 115.44 8200073351
77074 Southern Comfort Hurricane Rtp 30 1.750 6 15.01 90.06 8854438516
63755 Tgi Fridays Mudslide 25 1.750 6 11.91 71.46 8200015770
63798 Tgi Fridays Pina Colada 25 1.750 6 11.91 71.46 8200072323
63808 Tgi Fridays Strawberry Daiquiri 25 1.750 6 11.91 71.46 8200015766
63550 Tgif On The Rocks Long Island Ice Tea 30 0.750 12 5.73 68.76 8200016085
63750 Tgif On The Rocks Margarita 15 0.750 12 5.73 68.76 8200016092
63825 Tgif On The Rocks Mudslide 20 0.750 12 5.73 68.76 8200070708
63792 Tgif On The Rocks Pina Colada 20 0.750 12 5.73 68.76 8200016100
63894 Tgif On The Rocks White Russian 25 0.750 12 5.73 68.76 8200072301
71529 Tooters Ala Bama Slama 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703070
77545 Tooters Apple-tini 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703098
72448 Tooters Blu-Dacious Kamikazi 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703007
63958 Uv Blue Raspberry Lemonade Cocktail 25 1.750 6 15.00 90.00 8711601380
63962 Uv Pink Lemonade Cocktail 25 1.750 6 15.00 90.00 8711601376
CORDIAL & LIQUEUR
AMERICAN AMARETTO
73986 Amaretto Di Amore Classico 42 0.750 12 8.99 107.88 8292839982
71886 Amaretto E Dolce 42 0.750 12 5.13 61.56 8284458251
71887 Amaretto E Dolce 48 1.000 12 5.98 71.76 8284458250
71917 Arrow Amaretto 34 1.000 12 5.63 67.56 8835211827
76486 Paramount Amaretto 50 0.750 12 4.99 59.88 8681610034
76487 Paramount Amaretto 50 1.000 12 5.99 71.88 8681660093
76488 Paramount Amaretto 50 1.750 6 11.95 71.70 8681610032
77136 Raspberry Di Amore 33 0.750 12 8.99 107.88 8292827805
77246 Regency Da Vinci Amaretto 56 0.750 12 4.99 59.88 8484870137
77247 Regency Da Vinci Amaretto 56 1.000 12 5.99 71.88 8484870127
77476 Trave Amaretto 42 0.750 12 4.49 53.88 8068620040
IMPORTED AMARETTO
64136 Amaretto Di Saronno 56 0.750 12 19.01 228.12 5003701450
ANISETTE
85316 Paramount Anisette 50 0.750 12 6.79 81.48 8681610054
COFFEE LIQUEUR
72816 Caffe Lolita Coffee Liqueur 40 0.750 12 6.99 83.88 8835212057
73136 Chila Coffee Liqueur 48 0.750 12 7.62 91.44 8193205329
67426 Copa De Oro Mexican Coffee 42 0.750 12 7.94 95.28 9674900320
67522 Kahlua Coffee Liqueur 40 0.050 12 13.60 163.20 8954012274
67524 Kahlua Coffee Liqueur 40 0.375 24 9.65 231.60 8954014563
67526 Kahlua Coffee Liqueur 40 0.750 12 17.42 209.04 8954012271
67527 Kahlua Coffee Liqueur 40 1.000 12 22.22 266.64 8954012270
67528 Kahlua Coffee Liqueur 40 1.750 6 35.76 214.56 8954012269
67536 Kahlua Especial 70 0.750 12 17.59 211.08 8954044706
67540 Kahlua French Vanilla Liqueur 40 0.750 12 17.42 209.04 8954049339
67546 Kahlua Hazelnut 40 0.750 12 17.42 209.04 8954049343
67571 Kahlua Mocha Liqueur 40 0.750 12 17.42 209.04 8954050458
67556 Kamora Coffee Liqueur 40 0.750 12 9.44 113.28 8068625040
67557 Kamora Coffee Liqueur 40 1.000 12 12.20 146.40 8068625020
67586 Kapali Coffee Liqueur 53 0.750 12 8.58 102.96 8970800520
67600 Karimba Coffee Liqueur 53 0.750 6 9.99 59.94 8681655054
67592 Patron XO Café 70 0.750 6 19.95 119.70 2173300003
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67706 Sabroso Coffee Liqueur 48 0.750 12 7.19 86.28 8066067125
CREAM LIQUEUR
68043 Bailey's Coffee Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770248
68034 Bailey's Original Irish Cream 34 0.375 12 10.12 121.44 8676721009
68036 Bailey's Original Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676721006
68037 Bailey's Original Irish Cream 34 1.000 12 23.99 287.88 8676721004
68038 Bailey's Original Irish Cream 34 1.750 6 37.42 224.52 8676721002
68039 Bailey's Original Irish Cream 34 0.100 4 41.55 166.20 8676770136
68031 Bailey's Original Irish Cream Minis 34 0.050 4 35.90 143.60 8676721012
68022 Baileys Carmel Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770176
68028 Baileys Mint Chocolate Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770178
68126 Carolan's Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 11.54 138.48 2105951750
68127 Carolan's Irish Cream Liqueur 34 1.000 12 14.65 175.80 8954018731
2229 Christian Brothers Holiday Nog 20 0.750 12 5.81 69.72 8603620560
80046 E & J Caramel Temptation 34 0.750 12 8.99 107.88 8500012390
80136 E & J Cask & Cream 34 0.750 12 8.99 107.88 0000853960
80045 E & J Chocolate Temptation 34 0.750 12 8.99 107.88 8500012376
68306 Emmets Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 8.99 107.88 8676724006
74086 Godiva Liqueur 30 0.750 12 24.62 295.44 8700000311
74090 Godiva White Chocolate Liqueur 30 0.750 12 24.62 295.44 8700000551
68611 Mc Cormick's Irish Cream 34 0.750 12 9.59 115.08 8559211704
80326 Mc Guires Original Cream Liqueur 34 0.750 12 9.60 115.20 8193205350
80456 Ryan's Cream Liqueur 34 0.750 12 10.04 120.48 8284458043
80457 Ryan's Cream Liqueur 34 1.000 12 10.83 129.96 8284458042
80458 Ryan's Cream Liqueur 34 1.750 6 17.31 103.86 8284400023
68842 St. Brendan's Superior Irish Cream Liqueur 34 1.000 12 15.99 191.88 8835211508
68846 St. Brendan's Superior Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 11.50 138.00 8835210726
67100 Tequila Rose Cocoa 30 0.750 12 15.99 191.88 8559212805
65199 Tequila Rose Liqueur 30 1.000 12 17.99 215.88 8559212103
65200 Tequila Rose Liqueur 30 0.750 12 15.99 191.88 8559212104
65204 Tequila Rose Liqueur 30 0.050 6 9.95 59.70 8559212108
CREME DE ALMOND
79966 Arrow Creme De Almond 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211868
80396 Paramount Creme De Almond 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610014
DARK CREME DE CACAO
78036 Arrow Creme De Cacao Brown 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211872
78456 Paramount Creme De Cacao Dark 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610094
WHITE CREME DE CACAO
78616 Arrow Creme De Cacao White 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211871
78866 Paramount Creme De Cacao White 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610114
GREEN CREME DE MENTHE
79026 Arrow Creme De Menthe Green 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211874
79336 Paramount Creme De Menthe Green 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610154
WHITE CREME DE MENTHE
79516 Arrow Creme De Menthe White 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211873
79816 Paramount Creme De Menthe White 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610174
PEPPERMINT SCHNAPPS
80571 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.050 12 6.78 81.36 8835211753
80574 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.375 24 3.36 80.64 8835211903
80576 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211885
80577 Arrow Peppermint Schnapps 54 1.000 12 6.01 72.12 8835211848
80578 Arrow Peppermint Schnapps 54 1.750 6 10.49 62.94 8835211825
80600 Arrow Peppermint Schnapps To Go 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211929
81180 Boston Peppermint Schnapps 30 1.000 12 4.39 52.68 8900000472
80686 Dekuyper Peppermint Schnapps 60 0.750 12 5.15 61.80 8068635340
80687 Dekuyper Peppermint Schnapps 60 1.000 12 5.78 69.36 8068635320
80706 Dekuyper Peppermint Schnapps Traveler 60 0.750 12 5.15 61.80 8068635343
80826 Ice 101, Peppermint Schnapps 101 0.750 12 14.01 168.12 8970800351
80827 Ice 101, Peppermint Schnapps 101 1.000 12 14.80 177.60 8970800350
83370 Ice Hole Mint Schnapps 75 0.750 12 7.69 92.28 8711603560
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81204 Paramount Peppermint Schnapps 50 0.375 12 3.36 40.32 8681610199
81206 Paramount Peppermint Schnapps 50 0.750 12 5.49 65.88 8681610194
81207 Paramount Peppermint Schnapps 50 1.000 12 6.01 72.12 8681610193
81208 Paramount Peppermint Schnapps 50 1.750 6 10.49 62.94 8681610192
81196 Paramount Peppermint Schnapps Traveler 50 0.750 12 5.49 65.88 8681610184
81406 Thunder 101 Peppermint Schnapps 101 0.750 12 9.58 114.96 8681611134
APPLE SCHNAPPS
84159 99 Apples 99 0.750 12 14.03 168.36 8900011835
82902 Dekuyper Red Apple Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068630940
82604 Dekuyper Sour Apple Pucker 30 0.375 24 4.59 110.16 8068639560
82606 Dekuyper Sour Apple Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639540
82607 Dekuyper Sour Apple Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639520
82601 Dekuyper Sour Apple Pucker Mini 30 0.050 12 7.84 94.08 8068639590
82600 Dekuyper Sour Apple Pucker Pet 30 1.750 6 15.75 94.50 8068639512
82605 Dekuyper Sour Apple Pucker Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639543
73482 Dekuyper Washington Apple Burst 40 0.750 12 9.05 108.60 8068661007
84710 Paramount Sour Apple Schnapps 43 1.000 12 6.51 78.12 8681611093
BUTTERSCOTCH SCHNAPPS
81966 Arrow Mcdale's Butterscotch Schnapps 30 0.750 12 5.91 70.92 8835211865
82784 Dekuyper Buttershots Schnapps 30 0.375 24 4.59 110.16 8068631960
82786 Dekuyper Buttershots Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068631940
82787 Dekuyper Buttershots Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068631920
82780 Dekuyper Buttershots Schnapps Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068631943
83363 Ice Hole Butterscotch Schnapps 80 0.750 12 7.69 92.28 8711603553
84486 Paramount Butterscotch Schnapps 45 0.750 12 5.89 70.68 8681610694
CINNAMON SCHNAPPS
71441 After Shock Cinnamon Liqueur 80 0.050 12 23.74 284.88 8068628190
71446 After Shock Cinnamon Liqueur 80 0.750 12 17.31 207.72 8068628140
82618 Dekuyper Hot Damn Hot Burst Schnapps Pet 30 1.750 6 15.75 94.50 8068637312
82610 Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068637320
82611 Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068637340
82613 Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 0.375 24 4.59 110.16 8068637360
82612 Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068637343
82881 Dekuyper Hot Damn! 100 Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 10.15 121.80 8068637440
82956 Firewater Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 14.01 168.12 8970800015
82957 Firewater Cinnamon Schnapps 100 1.000 12 14.80 177.60 8970800048
82926 Gold Rush Liqueur 76 0.750 12 11.84 142.08 8970800275
84636 Phillips Hot 100 Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 10.38 124.56 8711601761
GRAPE SCHNAPPS
82636 Dekuyper Grape Pucker Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639340
82637 Dekuyper Grape Pucker Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639320
PEACH SCHNAPPS
82126 Arrow Peach Schnapps 34 0.750 12 5.91 70.92 8835211884
82127 Arrow Peach Schnapps 34 1.000 12 6.52 78.24 8835211847
82849 Dekuyper Luscious Peachtree Schnapps Pet 30 1.750 6 15.75 94.50 8068636512
82656 Dekuyper Peach Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639740
82844 Dekuyper Peachtree Schnapps 30 0.375 24 4.59 110.16 8068636560
82846 Dekuyper Peachtree Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636540
82847 Dekuyper Peachtree Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068636520
82840 Dekuyper Peachtree Schnapps Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636543
84456 Paramount Peach Schnapps 44 0.750 12 5.89 70.68 8681610654
84457 Paramount Peach Schnapps 44 1.000 12 6.91 82.92 8681610653
RASPBERRY SCHNAPPS
82147 Arrow Original Raspberry Schnapps 34 1.000 12 6.52 78.24 8835211849
82146 Arrow Raspberry Schnapps 34 0.750 12 5.91 70.92 8835211886
82836 Dekuyper Raspberry Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639840
82837 Dekuyper Raspberry Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639820
73456 Dekuyper Razzmatazz Liqueur 33 0.750 12 9.05 108.60 8068635640
ROOT BEER SCHNAPPS
82826 Dekuyper Old Tavern Rootbeer Schnapps 45 0.750 12 9.05 108.60 8068634740
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82827 Dekuyper Old Tavern Rootbeer Schnapps 45 1.000 12 10.23 122.76 8068634720
84616 Phillips Root Beer Schnapps 41 0.750 12 6.75 81.00 8711603156
84617 Phillips Root Beer Schnapps 41 1.000 12 7.29 87.48 8711603461
SPEARMINT SCHNAPPS
82186 Arrow Spearmint Schnapps 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211888
82187 Arrow Spearmint Schnapps 54 1.000 12 6.52 78.24 8835211852
STRAWBERRY SCHNAPPS
82820 Dekuyper Strawberry Passion 30 0.750 12 9.05 108.60 8068618440
84496 Paramount Strawberry Schnapps 44 0.750 12 5.89 70.68 8681610534
TROPICAL FRUIT SCHNAPPS
82856 Dekuyper Island Blue Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068634040
82857 Dekuyper Island Blue Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068634020
83906 Maui Blue Hawaiian Schnapps 30 0.750 12 5.50 66.00 8970800336
83907 Maui Blue Hawaiian Schnapps 30 1.000 12 6.81 81.72 8970800335
83926 Maui Tropical Schnapps 30 0.750 12 5.50 66.00 8970800244
83927 Maui Tropical Schnapps 30 1.000 12 6.81 81.72 8970800340
WATERMELON SCHNAPPS
82866 Dekuyper Watermelon Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639640
82867 Dekuyper Watermelon Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639620
MISCELLANEOUS SCHNAPPS
84170 99 Banana's Banana Schnapps 99 0.750 12 14.03 168.36 8066062005
84166 99 Blackberries 99 0.750 12 14.03 168.36 8900051595
84144 99 Grapes 99 0.750 12 14.03 168.36 8900099077
82746 Dekuyper Berry Fusion Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068618340
73516 Dekuyper Cactus Juice Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068632240
73517 Dekuyper Cactus Juice Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068632220
82626 Dekuyper Cheri Beri Pucker Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639440
82627 Dekuyper Cheri Beri Pucker Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639420
82757 Dekuyper Crantasia Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068633120
82756 Dekuyper Crantassia Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068633140
73591 Dekuyper Kamikaze Burst 40 0.750 12 9.05 108.60 8068661002
82898 Dekuyper Wilderberry Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068636920
82899 Dekuyper Wilderberry Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636940
84568 Phillips Black 100 Herbal Schnapps 100 0.750 12 10.38 124.56 8711601824
67296 Yukon Jack Perma Frost Schnapps 100 0.750 12 12.81 153.72 8200012487
IMPORTED SCHNAPPS
69626 Dr. Mcgillicuddy's Black Licorice Schnapps 60 0.750 12 12.37 148.44 8800400020
69634 Dr. Mcgillicuddy's Cherry Schnapps 30 0.375 24 7.72 185.28 8800414824
69636 Dr. Mcgillicuddy's Cherry Schnapps 30 0.750 12 12.37 148.44 8800414822
69637 Dr. McGillicuddy's Cherry Schnapps 30 1.000 12 16.21 194.52 8800414821
69646 Dr. Mcgillicuddy's Lemon Drop Schnapps 42 0.750 12 12.37 148.44 8800400220
69654 Dr. Mcgillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 0.375 24 7.72 185.28 8800414406
69656 Dr. Mcgillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 0.750 12 12.37 148.44 8800414404
69657 Dr. Mcgillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 1.000 12 16.21 194.52 8800414403
69658 Dr. Mcgillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 1.750 6 20.46 122.76 8800414402
69666 Dr. Mcgillicuddy's Vanilla Schnapps 48 0.750 12 12.37 148.44 8800414464
69667 Dr. Mcgillicuddy's Vanilla Schnapps 48 1.000 12 16.21 194.52 8800414453
65061 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.050 10 20.60 206.00 8676750012
65065 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.375 12 9.74 116.88 8676770075
65066 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.750 12 17.99 215.88 8676750006
69941 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.050 8 30.17 241.36 8676752022
69945 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.375 12 9.74 116.88 8676770065
69946 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.750 12 17.99 215.88 8676752006
69947 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 1.000 12 22.49 269.88 8676752004
TRIPLE SEC
85897 Arrow Triple Sec 30 1.000 12 3.47 41.64 8835211856
85987 Bols Triple Sec 30 1.000 12 3.51 42.12 8091503918
86112 Dekuyper Triple Sec 30 1.000 12 3.20 38.40 8068638120
86190 Hiram Walker Triple Sec 30 1.000 12 3.49 41.88 8954035163
86250 Juarez Triple Sec 30 0.750 12 3.51 42.12 8835211007
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86251 Juarez Triple Sec 30 1.000 12 3.27 39.24 8835210998
86310 La Prima Triple Sec 30 1.000 12 3.60 43.20 8681655333
86390 Montezuma Triple Sec 30 1.000 12 3.25 39.00 8066065013
86506 Paramount Triple Sec 50 0.750 12 4.92 59.04 8681610274
86507 Paramount Triple Sec 50 1.000 12 5.56 66.72 8681610273
86637 Tortilla Triple Sec 27 1.000 12 3.62 43.44 8193206952
ROCK & RYE
85796 Mr. Boston Rock & Rye 54 0.750 12 7.39 88.68 8900001358
85806 Paramount Rock & Rye 50 0.750 12 7.39 88.68 8681610214
WHISKEY LIQUEUR
77776 American Honey 71 0.750 12 15.75 189.00 8043256017
64866 Dr. Mcgillicuddy's Fireball 66 0.750 12 12.37 148.44 8800414668
64867 Dr. Mcgillicuddy's Fireball 66 1.000 12 16.21 194.52 8800414467
65186 Irish Mist Liqueur 70 0.750 12 17.74 212.88 8954018939
86666 Jeremiah Weed 100 PRF Bourbon Liqueur 100 0.750 12 9.64 115.68 8200015484
86881 Southern Comfort 70 0.050 12 7.06 84.72 8854401918
86883 Southern Comfort 70 0.200 48 3.76 180.48 8854401916
86884 Southern Comfort 70 0.375 24 6.80 163.20 8854401913
86886 Southern Comfort 70 0.750 12 14.04 168.48 8854401905
86887 Southern Comfort 70 1.000 12 17.01 204.12 8854401894
86888 Southern Comfort 70 1.750 6 27.21 163.26 8854401891
86916 Southern Comfort 100 0.750 12 17.47 209.64 8854401815
86918 Southern Comfort 100PRF 100 1.750 6 33.34 200.04 8854401801
86885 Southern Comfort PET 70 0.750 12 14.04 168.48 8854401431
86796 Southern Host Whiskey Liqueur 100 0.750 12 7.25 87.00 9674921388
67264 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 0.375 24 7.03 168.72 8200012538
67266 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 0.750 12 12.81 153.72 8200012525
67267 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 1.000 12 16.81 201.72 8200012504
DISTILLED SPIRITS SPECIALTY
75087 Juarez Gold Dss 80 1.000 12 7.09 85.08 8835211951
75876 Margaritaville Island Lime 50 0.750 12 12.99 155.88 8835212353
75881 Margaritaville Last Mango 50 0.750 12 12.99 155.88 8835212327
76227 Montezuma Blue Tequila Blend 80 1.000 12 6.20 74.40 8066035203
77487 Tortilla Gold Dss 80 1.000 12 6.37 76.44 8193267826
77497 Tortilla Silver DSS 80 1.000 12 6.37 76.44 8193267426
MISC. AMERICAN CORDIAL & LIQUEUR
79986 Arrow Creme De Cassis 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211870
72953 Cedar Ridge Lamponcella 64 0.375 12 12.00 144.00 5982400102
72950 Cedar Ridge Lemoncella 64 0.375 12 12.00 144.00 5982400114
85526 Dekuyper Blue Curacao 54 0.750 12 7.87 94.44 8068631640
80096 Dekuyper Creme De Banana 56 0.750 12 7.87 94.44 8068633340
73526 Dekuyper Melon Liqueur 46 0.750 12 9.05 108.60 8068634540
73452 DeKuyper Pomegranate Liqueur 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636740
73530 Dekuyper Thrilla Vanilla French Vanilla Liq 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639140
74165 Grand Muriel Orange Liqueur 80 0.750 6 16.76 100.56 8681660844
85550 Hiram Walker Orange Curacao 30 1.000 12 7.01 84.12 8954012543
76478 Pama Pomegranate Liqueur 34 0.750 6 19.99 119.94 9674994003
85606 Paramount Blue Curacao 30 0.750 12 4.79 57.48 8681610144
76526 Paramount Melon Liqueur 44 0.750 12 7.49 89.88 8681610414
41052 Travis Hasse Apple Pie Liqueur 40 0.750 12 12.00 144.00 9645900202
77568 Travis Hasse's Cherry Pie Liqueur 30 0.750 12 12.00 144.00 9645900203
IMPORTED CORDIALS & LIQUEURS
MISC. IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR
64016 Achaia Clauss Ouzo Greek Liqueur 92 0.750 12 13.74 164.88 1161100416
64058 Alize De France 32 0.375 12 9.19 110.28 8469220091
56989 Alize Red Passion 32 0.375 12 9.19 110.28 8469220175
64068 Alize Red Passion 32 0.375 12 9.19 110.28 8469220175
64336 B & B Liqueur D.O.M. 80 0.750 12 28.99 347.88 8048054540
64356 Barenjager Imp Honey Liqueur 70 0.750 12 22.13 265.56 8308950000
64446 Berentzen Apfel Korn Liqueur 40 0.750 12 15.18 182.16 8366470065
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64448 Berentzen Pear Liqueur 30 0.750 12 14.48 173.76 8366486974
64636 Campari Italian Aperitivo 48 0.750 12 21.48 257.76 8676335006
64600 Caravella Limoncello 64 0.750 12 16.49 197.88 8066077605
64676 Chambord Liqueur Royale De France 33 0.750 12 27.84 334.08 8330003453
64736 Citronge 80 0.750 12 20.63 247.56 2173300004
64776 Cointreau Liqueur 80 0.750 12 34.96 419.52 8723656510
64775 Cointreau Noir 80 0.750 6 44.95 269.70 8723656569
64876 Drambuie Scotch Liqueur 80 0.750 12 28.99 347.88 8048030202
64996 Frangelico Liqueur 40 0.750 12 19.52 234.24 8366437134
65015 Galliano Liqueur 85 0.750 12 28.44 341.28 8366487014
65017 Galliano Liqueur 84 0.375 24 15.34 368.16 8366487015
65121 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.050 10 39.13 391.30 8811093106
65124 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.375 24 20.03 480.72 8811093104
65126 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.750 12 34.96 419.52 8811093103
65127 Grand Marnier Cordon Rouge 80 1.000 12 38.31 459.72 8811093102
66936 Grangala Triple Orange Liqueur 80 0.750 12 17.99 215.88 8235230023
65188 Hpnotiq 34 1.750 3 39.19 117.57 3604001286
65191 Hpnotiq 34 0.050 8 18.66 149.28 3604001287
65194 Hpnotiq 34 0.375 12 11.64 139.68 7360400126
65195 Hpnotiq 34 0.750 6 20.87 125.22 3604001106
65251 Jagermeister Liqueur 70 0.050 5 39.60 198.00 8308966010
65253 Jagermeister Liqueur 70 0.200 48 5.14 246.72 8308966040
65254 Jagermeister Liqueur 70 0.375 24 9.24 221.76 8308966035
65256 Jagermeister Liqueur 70 0.750 12 17.28 207.36 8308952400
65257 Jagermeister Liqueur 70 1.000 12 22.35 268.20 8308966015
65258 Jagermeister Liqueur 70 1.750 6 38.44 230.64 8308966017
65393 Le Tourment Vert Absinthe 100 0.750 6 38.92 233.52 8343100004
65426 Licor 43 62 0.750 12 19.11 229.32 8366485354
65536 Lucid Absinthe Liqueur 124 0.750 6 48.74 292.44 9492274377
65826 Mata Hari Absinthe 120 0.750 6 41.24 247.44 3604051271
65896 Metaxa Ouzo 80 0.750 12 13.86 166.32 8144056806
67006 Midori Melon Liqueur 40 0.750 12 16.46 197.52 8885700330
66052 Nuvo 30 0.750 12 22.49 269.88 8807617233
66050 Nuvo Sparkling Liqueur 30 0.375 12 14.90 178.80 3604050689
66187 Pernod D'absinthe 136 0.750 6 54.50 327.00 8043210453
64816 Romana Black Sambuca 80 0.750 12 18.74 224.88 8676722106
66636 Romana Sambuca Italian Liquore 84 0.750 12 18.74 224.88 8676722006
67186 Tuaca Liqueur 70 0.750 12 16.41 196.92 8330004477
67220 Villa Massa Limoncello 60 0.750 6 22.50 135.00 8591711111
67192 X Rated Fusion Liqueur 34 0.750 6 21.99 131.94 8142501401
67322 Zwack 80 0.750 6 18.72 112.32 8807616890
AMERICAN ALCOHOL
AMERICAN ALCOHOL
41843 Everclear Alcohol 151 0.200 48 3.46 166.08 8835212311
41844 Everclear Alcohol 151 0.375 24 5.99 143.76 8835212310
41846 Everclear Alcohol 151 0.750 12 11.20 134.40 8835212309
41848 Everclear Alcohol 151 1.750 6 25.70 154.20 8835212307
HIGH PROOF BEER - AMERICAN
HIGH PROOF BEER - AMERICAN
924677 Boulevard Bourbon Barrel Quad 24 0.750 12 9.17 110.04 2695990587
904500 Boulevard Double-wide India Pale Ale 17 0.750 12 6.00 72.00 2695990211
924554 Boulevard Harvest Dance Ale 18 0.750 12 6.00 72.00 2695990561
904501 Boulevard Long Strange Tripel 17 0.750 12 6.00 72.00 2695990241
924492 Boulevard Saison-brett 17 0.750 12 9.17 110.04 2695990291
924443 Boulevard Seeyoulater Dopplebock 17 0.750 12 6.00 72.00 2695990291
924515 Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale 16 0.750 12 6.00 72.00 2695990590
904503 Boulevard The Sixth Glass 12 0.750 12 6.00 72.00 2695990261
904407 Flying Dog 12oz Variety Pack 17 0.355 24 1.81 43.44 8624399919
904409 Flying Dog 7oz Variety Pack 17 0.207 32 0.82 26.24 8624399948
904270 Flying Dog Double Dog Double Pale Ale 23 0.355 24 1.81 43.44 8624399914
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
902019 Flying Dog Gonzo Imp Porter 16 0.355 24 1.81 43.44 8624311198
902065 Flying Dog Horn Dog Barley 21 0.355 24 1.81 43.44 8624399912
904368 Flying Dog Kerberos Triple 17 0.355 24 1.81 43.44 8624399918
904394 Flying Dog Snake Dog 13 0.355 24 1.81 43.44 8624311181
902367 Goose Island Matilda 14 0.355 24 1.83 43.92 3692011141
924585 Goose Island Matilda 14 0.651 12 5.63 67.56 3692011241
903352 Goose Island Pere Jacques 18 0.355 24 1.83 43.92 3692011170
924666 Goose Island Sofie 13 0.651 12 5.63 67.56 3692011244
904402 Rogue Double Dead Guy Ale 18 0.750 12 8.34 100.08 9530113048
903549 Rogue Xs Imperial Pale Ale (i2pa) 19 0.750 6 12.50 75.00 9530113052
902413 Rogue Xs Old Crustacean Ale 23 0.750 6 12.50 75.00 9530113012
902409 Rogue Xs Russian Imperial Stout 22 0.750 6 12.50 75.00 9530113050
924448 Samuel Adams Imperial Stout 18 0.355 24 1.76 42.24 8769248101
924441 Samuel Adams Imperial White 21 0.355 24 1.76 42.24 8769247101
904244 Samuel Adams Triple Bock Ale 35 0.250 24 2.95 70.80 0000000000
924450 Sierra Nevada Torpedo 15 0.355 24 1.10 26.40 8378322100
922122 Sierra Nevada Bigfoot 15 0.355 24 1.38 33.12 8378332823
924545 Sierra Nevada Glissade 15 0.355 24 1.12 26.88 8378322822
HIGH PROOF BEER - IMPORTED
IMPORTED ALE
924157 Aventinus Doppelbock 6x4 16 0.500 24 2.81 67.44 3739801820
903016 Ayinger Celebrator Doppelbock 13 0.331 24 2.42 58.08 0000903016
904234 Chimay Blue Cap Ale 14 0.331 24 3.91 93.84 8170600003
924234 Chimay Blue Cap Ale 14 0.331 6 15.63 93.78 8170600003
924238 Chimay Cinq Cents Ale 14 0.750 12 8.13 97.56 8689102967
924240 Chimay Grand Reserve Ale 14 0.750 12 8.85 106.20 8689102965
924236 Chimay Premiere Ale 14 0.750 12 7.71 92.52 8170600004
904230 Chimay Red Cap Ale 14 0.331 24 3.44 82.56 8170600001
924230 Chimay Red Cap Ale 14 0.331 6 13.75 82.50 8170600001
924012 Delirium Tremens 4pak 18 0.331 24 3.13 75.12 0878251000
922662 Duvel Ale 17 0.331 24 2.55 61.20 8370601411
922671 Duvel Ale 17 0.750 12 7.26 87.12 5999600075
903349 Einbecker Mai-urbock 4x6 13 0.331 24 1.64 39.36 6206702723
903329 Einbecker Urbock Dunkel 4x6 13 0.331 24 1.64 39.36 6206702725
922086 Global Beer 6 Pak Sampler 16 1.988 4 14.09 56.36 1016819904
922094 Gulden Draak Tripel Dark Ale 21 0.331 24 3.31 79.44 1016800401
902095 Gulden Draak Triple Ale 21 0.750 6 8.95 53.70 1016800402
924267 Hennepin Farmhouse Ale 15 0.750 12 5.23 62.76 4944000003
904423 J W Lees Harvest Ale 23 0.275 12 5.44 65.28 6206702762
924262 Ommegang Abbey Ale 17 0.750 12 5.16 61.92 4944000001
903014 Orval Trappist Ale ok 11 0.331 12 3.88 46.56 8572514001
922092 Piraat Ipa Tripel 21 0.331 24 2.82 67.68 1016800301
902093 Piraat Ipa Triple 21 0.750 6 8.51 51.06 1016800302
924269 Rare Vos Amber Ale 13 0.750 12 5.16 61.92 4944000002
903015 Samuel Smith Imperial Stout ok 14 0.355 24 2.07 49.68 8572541505
904315 Schneider Brooklyner Hopfen Weisse 17 0.500 20 3.20 64.00 3739802717
902397 Spaten Optimator 4x6 14 0.355 24 1.60 38.40 8839400011
903570 St Bernardus Abt 12 Ale 20 0.331 24 3.39 81.36 6991748331
903567 St Bernardus Prior 8 Ale 16 0.331 24 3.02 72.48 6991749331
903561 St Bernardus Tripel Ale 16 0.331 24 3.02 72.48 6991747331
924264 Three Philosophers Ale 19 0.750 12 7.31 87.72 4944000004
903013 Traquair House Ale 14 0.331 12 4.16 49.92 0000903013
904331 Westmalle Dubbel ok 15 4.420 6 8.17 49.02 8572515408
902404 Westmalle Triple Ale 6 Pak ok 14 0.750 6 8.17 49.02 8572515406
DECANTERS & SPECIALTY ITEM
DECANTER & SPECIALTY ITEM
64000 Absente w/Spoon 110 0.750 12 32.50 390.00 8976821102
1361 Absolut Citron W/cranberry Juice 80 0.750 6 18.71 112.26 3522900017
2817 Patron Xo Cafe W/ice Bucket 70 0.750 6 20.51 123.06 2173300104
2951 St. Brendan's Irish Cream w/Glasses 34 0.750 6 11.50 69.00 8835211001
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
1204 Stolichnaya Razberi Holiday Vap 70 0.750 6 18.37 110.22 8366487124
2504 Tarantula Azul Mix Co-Pack 70 0.750 6 15.59 93.54 8559212004
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NOTICE: Prices in this publication reflect the current pricing for the applicable period. Other factors affect the final
wholesale price, including the bottle deposit surcharge and applicable split case fees, as well as any temporary
price reductions and other specials occasionally offered by the suppliers.
36
LEGALLYSPEAKING RESIST THE TEMPTATION
Breaking the law is as risky as TPE]MRK [MXL ÁVI )ZIR WStLIVIEVIEJI[WGIREVMSWXLEX
TST YT XLEX QEOI GMVGYQZIRXMRK
XLI XLVIIXMIV W]WXIQ JSV FIIV ZIV]
XIQTXMRK
I. SCENARIO ONE.
-X¸WFIIREFYW]HE]EXXLIFEVERH
XLIYRXLMROEFPILETTIRW]SY¸ZIVYR
SYXSJ]SYVWXETPIPMKLXFIIVFIJSVI
GPSWMRKXMQI6EXLIVXLERHMWETTSMRX
ERHTSWWMFP]PSWIGYWXSQIVWJSVXLI
VIQEMRHIVSJXLIRMKLX]SYWIRHE
WXEJJIV SYX XS XLI RIEVIWX LSYV
KVSGIV]WXSVIXSTMGOYTEJI[GEWIW
,EZI ]SY HSRI WSQIXLMRK MPPIKEP#
8LIERW[IVMW]IW
*SVFIIVXLIVIMWRSPIKEPI\GITXMSR
XS XLI XLVIIXMIV W]WXIQ MX QYWX
KS JVSQ FVI[IV XS [LSPIWEPIV XS
VIXEMPIV(ITIRHMRKSRXLIGYWXSQIV
ERHPSGEXMSRWSQI[LSPIWEPIVW[MPP
QEOIEPEXIRMKLXHIPMZIV][LMGLMW
]SYVFIWXSTXMSRJSVXLMWWGIREVMS
II. SCENARIO TWO.
8LI IGSRSQ] LEWR¸X FIIR HSMRK
XLEX WXIPPEV ERH TISTPI EVI WXE]MRK
LSQIQSVIWSGEWLÂS[EXXLIFEVMW
HS[R8LIFIIV[LSPIWEPIVVIUYMVIW
GEWLSRHIPMZIV]FYX]SYNYWXHSR¸X
LEZI XLI QSRI] XS TE] JSV ]SYV
IRXMVI [IIO¸W SVHIV 'ER ]SY WIRH
WSQISRIXSXLI PMUYSVWXSVI[MXLE
GVIHMXGEVHXSTMGOYTFIIV#-XQE]
FIXIQTXMRKFYXRS
3RTVIQMWIW PMGIRWIIW GERRSX
TYVGLEWI FIIV JVSQ ER]SRI FYX E
[LSPIWEPIV%PWSFIIVQYWXFITEMH
JSVMRJYPPYTSRHIPMZIV]2SPMRISJ
GVIHMX MW XS FI I\XIRHIH JVSQ XLI
[LSPIWEPIV
III. SCENARIO THREE.
8LIFMKFS\VIXEMPIVHS[RXLIVSEH
MWLEZMRK EQENSV WEPISR ]SYV XST
WIPPMRK FIIV ERH MX¸W GLIETIV XLER
]SYGERKIX MX JVSQXLI[LSPIWEPIV
=SY ORS[ XLEX [LSPIWEPIVW QYWX
OIIT XLIMV TVMGIW XLI WEQI JSV EPP
GYWXSQIVW WS XLI WXSVI QYWX FI
WIPPMRKXLIFIIVEWEPSWWPIEHIV
'ER ]SY XEOI EHZERXEKI SJ XLI
WEZMRKWF]FY]MRKWXVEMKLXJVSQXLEX
VIXEMPIV# 3RGI EKEMR FY]MRK FIIV
JVSQER]SRISXLIVXLERE[LSPIWEPIV
MWMPPIKEP
IV. CONCLUSION.
;LMPI KIXXMRK E FIXXIV HIEP GER
FI EPPYVMRK IWTIGMEPP] MR XSHE]¸W
IGSRSQ]PMGIRWIIWQYWXJSPPS[XLI
PE[WERHVIUYMVIQIRXWSJXLIXLVII
XMIV W]WXIQ *EMPYVI XS TYVGLEWI
]SYV FIIV JVSQ E [LSPIWEPIV GER
VIWYPX MR EHQMRMWXVEXMZI WERGXMSRW
0MGIRWIIW [LS LEZI JEPPIR ZMGXMQ
XS XLI XIQTXEXMSR LEZI VIGIMZIH E
GMZMPTIREPX]SJERHEWIZIR
HE] WYWTIRWMSR 8LIWI TIREPXMIW
HIÁRMXIP]RIKEXI ER]FIRIÁXW JVSQ
GMVGYQZIRXMRKXLIXLVIIXMIVW
%PXLSYKL MX¸W EW XIQTXMRK XS FVIEO
XLIVYPIWEWMXMWXSTPE][MXLÁVIFSXL
[MPPLEZIXLIWEQIVIWYPX)ZIRXYEPP]
]SY¸VIKSMRKXSKIXFYVRIH
The holder of  a c lass “C” 
permit  shal l  be al lowed to sel l 
beer to consumers at  retai l  for 
consumption off  the premises… 
The holder of  a c lass “C” permit 
or  the permittee’s agents or 
employees shal l  not  sel l  beer 
to other retai l  l icense or  permit 
holders knowing or  having 
reasonable cause to bel ieve that 
the beer wi l l  be resold in another 
l icensed establ ishment.
- Iowa Code §123.132
¸0M`V\WSH`^P[OÄYLL]LU[\HSS``V\»YLNVPUN[VNL[I\YULK¹
– ;YHKP[PVUHS7YV]LYI

NEW Captain Morgan® LIME BITE 
CAPTAIN MORGAN LIME BITE. Caribbean Rum With Lime And Other Natural Flavors.
35% Alc/Vol. ©2009 Captain Morgan Rum Co., Norwalk, CT. 
"ITE 9OUR $RINK The new silver spiced, lime-spiked offering 
that mixes with everything!
Captain Morgan® is the #3 brand in total spirits sales in the U.S.!
(Source: International Wine & Spirit Record 2007)
Now introducing Captain Morgan® Lime Bite! Captain Morgan® Lime Bite was 
specifically formulated to taste great with domestic beer or lemon-lime soda. 
Captain Morgan®  Lime Bite also mixes well with juice and cola!
The Captain Morgan® trademark will be backed by over $60 million in 
advertising and support in 2009-2010, including over $5 million in 
Captain Morgan® Lime Bite launch-specific support!
AVAILABLE NOW  IN IOWA!
State Code: 43416  1 Liter  /  43415  750ml
,EMON,IME "ITEßß
6 oz  Lemon-Lime Soda
1.5 oz  CM LIME  BITE
For more information call Glazer’s Distributors of Iowa, (515) 252-7173
"ITE  "EERßß
6 oz  Beer
.75 oz  CM LIME  BITE
*UICE  "ITEßß
6 oz  Juice
.75 oz  CM LIME  BITE
